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I . 
A szegedi egyetem tanárai a város íróival összefogva 1926-ban 
megalapították a Széphalom-Kört. A Kör működésének maradandó 
eredménye lett a Széphalom című folyóirat elindítása 1927 január-
jában. Nem ismeretes előttünk "a Kör más irányú munkássága,, való-
színűnek tartjuk, hogy a harmincas évek közepére megszűnt, de Se-
bestyén Károly áltól rajzolt jelvényét1 a Széphalom minden száma 
a címlapján viselte. 
A két világháború között 26 olyan folyóirat és hetilap indult Sze-
geden, amely irodalmi, irodalomtörténeti jellegű írásokat is közölt." 
Legtöbbjük nem volt hosszú életű. 13 az első számok után megszűnt, 
hat érte meg az ötödik évfolyamot, tízet már csak egy, s egyedül a 
Széphalom jelent meg közülük 1927-től 1941-ig Szegeden, majd 
1944-ig Kolozsvárt. 
Megjelenésének periodicitása — a folyóirat egész élettartamát véve 
figyelembe — rendszertelen. Bár 1927 és 1932 között formailag ra-
gaszkodik az évenkénti 12 szám kiadásához, s ezt két, három, sőt 
több szám összevonásával el is éri, gyakorlatilag azonban csak az 
1928—1929-es évfolyamokban és az 1930—1931-es évfolyamok első 
felében mutatható ki némi rendszeresség. Az említett időszakokban 
kéthavonként kettős számok jelennek meg. Máskor az összevonás 
háromtól, hét számig terjed, ami igen rapszodikus megjelenésre utal-. 
A 9. évfolyammal el is hagyja a folyóiratok rendszeres megjelenésé-
nek formai, jegyeit. Már a 9. évfolyam sem közli a megjelenési évet, 
utána pedig áttér a szabadabb „kötet" formára s ezek közül is csak 
az utolsón, — a Kolozsvárt kiadott, de Szegeden nyomtatott 15. kö-
teten— szerepel a megjelenés éve. (1944.) 
Egy nagyközönség számára szerkesztett folyóirat nem bír el ilyen 
ingadozásokat: előfizetői előtt elveszti hitelét, megvonják támoga-
tásukat. A Széphalomnak is szüksége volt előfizetőkre, de nem egye-
dül ők voltak a fenntartói. Az alapító Kör részesült az egyetem bi-
zonyos pénzalapjából s ennek egy részét időről-időre átengedte a 
szerkesztőnek.3 
Az elmondottak alapján vitatkozni lehet azon, hogy 1934. után 
a Széphalom milyen típusú periodikák közé sorolható, de nincs 
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kétségünk afelől, hogy az 1927-es első évfolyamtól az 1944-es 15. 
kötetig megjelent sorozat együtt képez szerves egységet. Ebből a 
szempontból másodlagos mind a rendszertelenség, mind a többszöri 
szünetelés tényezője. 
Hangsúlyoznunk ezt azért kell, mert a Magyar irodalmi lexikon 
1942—1943-ra, A magyar irodalom története4 pedig 1942-re teszi 
a Széphalom megszűnését. . 
Szeretnénk e közléseket pontosabbá tenni. Korrekciónkat elősegí-
ti a Szegedi Egyetemi Könyvtár korabeli periodika nyilvántartása" 
és a Könyvtár állományába vett példányokon6 levő sajtóügyészségi 
dátumbélyegző. 
A nyilvántartásból a következő képet kapjuk: 
9. évi. 1—5. sz. beérkezési dátuma 1937. jan. 10. 
9. évf. 6 - 1 2 . sz. „ „ 1937. szept. 1. 
10. kötet „ „ 1939. nov. 6. 
11. kötet „ „ 1941. rnárc. 22. 
12. kötet ' „ 1942. okt. 8. 
A 13. kötetet 1943. febr. 4-én mutatták be a. sajtóügyészségnek, a 
14. kötet.megjelenési idejéről nincs adatunk, a 15. kötet bemutatási 
napja: 1944. júl. '21. Az utolsó köteten egyébként — mint már em-
lítettük — nyomtatásban is olvasható az. 1944-es évszám. 
A sajtóügyészségi bemutatásra az 1940 augusztusa után ismét 
életbe léptetett előzetes cenzúra7 rendelkezések voltak érvényben. 
Eszerint a terjesztésre szánt sajtóterméket a terjesztés megkezdése 
előtt engedélyeztetni kellett a Sajtóügyészséggel. Kutatásaink során 
kézbe vettük a 13. és 15. kötet ügyészségi példányát, amelyeken jól 
olvasható az 1943-as, illetve 1944-es dátumbélyegző lenyomat, s ez 
kétségtelenül bizonyítja a folyóirat működését a fenti időszakban is. 
II. 
A Széphalom felelős szerkesztője Zolnai Béla egyetemi tanár volt. 
A folyóirat programjának és szerkesztési elveinek megfogalmazásá-
ban és következetes érvényre juttatásában tudományos koncepciója, 
személyes érdeklődése egyaránt fontos szerepet játszott. 
Zolnai — rövid pécsi helyettes egyetemi tanárság után — 1925-ben 
lett a szegedi egyetem francia tanszékének vezetője. 35 éves volt ek-
kor.8 Irodalmi előéletét a szellemtörténeti iskola első hazai fóruma, 
a Minerva9 fémjelzi. Itt jeleritek meg azok a tanulmányai, cikkei, 
amelyek már Szegedre érkezése előtt megalapozták tudós hírnevét, 
az egyetem kiemelkedő egyéniségei. között biztosítottak helyet szá-
mára. 
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Szerkesztői tevékenységét széles látókör, dinamizmus, frisseség, jó 
ízlés jellemzi. Folyóirata, a múlt ápolásán túl tájékoztat az élő iro-
dalom jelenségeiről, a tudományos közlemények mellett teret ad 
a szépíróknak is.10 Ügyesen fogalmazott programja sokoldalú mun-
katársi tábor kialakítására nyújt lehetőséget. Az egyetem tanárainak, 
tehetséges hallgatóinak, a város néhány közéleti emberének írásai 
mellett elsősorban a magyar szellemtörténeti iskola és az esszéíró 
nemzedék11 számos, jelentős egyéniségének tanulmányai, esszéi bizto-
sították a lap magas színvonalát. „Zolnai a folyóirat programadó 
cikkében ugyan elhatárolja magát a politikai radikalizmustól, de 
kifejti, hogy egy író értékelése független lehet minden világnézeti 
szemponttól, ezzel nyilván ideológiai menlevelet ad haladóbb ten-
denciáknak is, és hitet tesz amellett, hogy irodalomtudományunk-
fejlődésének új irodalmunk Ady nemzedéke által diktált ritmusához 
kell igazodnia.12 Zolnai lapjában a kor irodalmi nagyjai, Babits és 
Kosztolányi mellett megszólal az ellenforradalom által meghurcolt 
Juhász Gyula is.. A már beérkezett tudósok, Szekfű Gyula, Eckhardt 
Sándor és Thienemann Tivadar mellett felbukkannak Vajthó László, 
Várkonyi Nándor, Joó Tibor, Trencsényi-Waldapfel Imre,"13 ott 
találjuk Szabó Lőrincet, Radnóti Miklóst, Sárközi Györgyöt, Szerb 
Antalt, Hevesi Andrást, Cs. Szabó Lászlót és Faludi Jánost is. E sze-
rencsés ötvözés megóvta a provincializmustól, nem uralkodott el 
lapjain soviniszta hangulatkeltés. Ennek köszönhető, hogy mind 
a konzervatívok, mind a baloldal bizonyos megbecsüléssel tekintett 
a Széphalomra. 
Tehetséges tanítványai tudósok, pedagógusok, műfordítók és kri-
tikusok lettek. A magyar tudományos és irodalmi élet számos kitű-
nősége körükből származik, „örököl ték" mesterük szellemességét, 
vitatkozó kedvét, fogékonyságát az új és az egyetemes értékek iránt. 
Mindezek ellenére a felszabadulás után a Széphalom mégis a 
konzervatív és provinciális folyóiratok listájára került. Azok közé, 
amelyekkel foglalkozni sem érdemes. 
Most nem e vélekedés cáfolataként állítottuk össze a Széphalom 
huszonhárom évet átívelő repertóriumát, csupán annak előkészíté-
sére vállalkoztunk. Meggyőződésünk, hogy a bizonyításra sem kell 
sokáig várakozni. 
III. 
A lap egyes számainak összeállításában következetesen azonos 
belső elrendezésre törekedett a szerkesztő. Az első fő részbe esszé, 
. tanulmány, szépirodalom került, a második fő rész különböző rova-
tok között oszlott meg. Állandó rovatai: „Eszmetöredékek" — rövi-
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debb, publicisztikai jellegű cikkek. „Alföld" — Szegedet és környé-
két érintő közleményekkel. „Visszhang" — napi aktualitású glosz-
szák. Hírlapokból és folyóiratokból mesteri kézzel tollhegyre tűzött 
furcsaságok, fonák helyzetek. „Rosta" — a kritika rovata. „Bekül-
dött könyvek" — rövid, tömör, kritikai hangvételű könyvismerte-
tések. 
Repertóriumunkban az anyagot a folyóirat sokoldalú tartalmához 
igazodó szakrendbe soroltuk. H a valamelyik tétel témája több szak-
területet is érint azt teljes szöveggel a tartalmához legközelebb álló 
csoporthoz osztottuk be, a többi fejezetnél azonban utalót helyez-
tünk el. 
Egy. szakcsoporton belül a tételek, és utalások elrendezése betű-
rendben történt. A kronológia követése ilyen típusú periodikánál 
nem előnyös, mert benne nem az eseménysorozatok, a történeti fej-
lődés, hanem a tematikus összefüggések az elsődlegesek. 
Az egyes tételek adatai folyamatosan követik egymást az alábbi 
rend szerint: • 
a) Szerző neve, a vezetéknév végig nagybetűs kiemelésével. Utána 
kettőspont. 
b) A mű címe, alcíme. Ismertetéseknél, kritikáknál az ismertetett 
mű szerzője és címe. 
c) Műfaji megjelölés [ ]-ben szépirodalmi és kritikai írásoknál. 
d) = jel után a megjelenés éve, — a későbbi években, amikor év 
nem szerepel: a kötet sorszáma — a kezdő és befejező lapszám. 
Tekintve, hogy minden évfolyamban számokon átmenően fo-
lyamatos a lapszámozás, ennyi adat is pontosan a folyóirat 
megfelelő helyére igazítja a kutatót. 
e) Gondolatjel után magyarázó, kiegészítő jegyzet (annotáció), 
ha szükséges. 
A repertórium szövegében előforduló személynevekről „Névmuta-
tó"-t, a szakrendszerbe felölelt fogalmakról „Tárgyszómutató"-t 
állítottunk össze. Mindkettő a tételszámokra utal. A névmutatóban 
a szerzőséget kurzívan szedett számokkal emeltük ki. 
Jegyzetek a bevezetéshez 
1 Vö. Széphalom, 1927. 1. évf. számaiban a borító 2. lapján: 
„A SZÉPHALOM címlapját Sebestyén Károly dr. rajzolta." A kör-
alakú jelvényen sötét háttérből klasszicizáló világos épület rajza tűnik 
elő. Az épületben a szegedi kultúrpalotát véljük felfedezni. A rajz 
alatt az alapítás dátuma:'1926; a felirat körben: SZÉPHALOM-KÖR 
SZEGED. Jelentését a fent említett helyeken szintén megfogalmaz-
ni 
ták: „Kazinczy korának klasszicizmusát és magyarcélú emberiességét 
szimbolizálja a SZÉPHALOM neve." • ' . 
2 Ertsey Péter: A Somogyi-könyvtár szegedi folyóirat- és hírlap-
anyagának bibliográfiája. Szeged, 1954, [Stencilsokszorosítás]. [1], 
58 lev. /A Szegedi Egyetemi Könyvtár Kiadványai. 28./ szakmuta-
tója alapján. 
3 Dr. Moldoványi Imre szóbeli közlése. 
4 Magyar irodalmi lexikon. 3. köt- Bp. 1965. 215. és 593. p. 
A magyar irodalom története. 6. köt. Bp. 1966. 70. p. 
5 A nyilvántartásokban dr. Jezerniczky Margit személyes szíves-
sége folytán tájékozódhattunk. 
6 Könyvtári jelzete:'52 146. 
7 A magyar irodalom története. 6. köt. Bp. 1966. 29. p. 
8 Magyar irodalmi lexikon. 3. köt. Bp. 1965. 593. p. Pintér Jenő: 
Századunk magyar irodalma. (A magyar irodalom a XX. század első 
harmadában.) Bp. 1943. 331. p. 
0 Megjelent 1922—1940 között. Első összefoglaló áttekintést ad 
a folyóiratról: Poszler György: Szerb Antal pályakezdése. Bp. 1965. 
97-114. p. 
Irodalomtörténeti szerepét fogalmazza meg kandidátusi értekezé-. 
sében Horváth Lukács Borbála: Fejezetek a Minerva történetéből. 
[Kézirat.] 
L. még Pintér Jenő: Id. mű 88. p. 
Magyar irodalmi lexikon. 2. köt. Bp. 1965. 251—252. p. 
Szerb Antal: Magvar irodalomtörténet. 2. átdolg. kiad. Bp. 1935. 
513-514. p. 
10 Pintér Jenő: Id. mű 91. p. 
A magyar irodalom története. 6. köt. Bp. 1966. 28. p. 
11 A magyar irodalom története. 6. köt. Bp. 1966. 68—69. p. 
12 Vö.: Zolnai Béla: Modern irodalmunk és az irodalomtudo-
mány. = Széphalom, 1927. 1. évf. 8 - 1 9 . p. 
13. Poszler György: Id. mű 96—97. p. 
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A REPERTÓRIUM SZAKRENDSZERE 
• Szépirodalom ••• .1—216 
Magyar szépirodalom : 1—180 
• Vers . . . : 1 - 1 5 8 
• Elbeszélés 159-175 
Egyéb próza 176—180 
Amerikai szépirodalom 181—183 
Vers 181-182 
Mese .183 
Angol szépirodalom 184—187 
Vers . . . . • 184-187 
Finn szépirodalom ; 188—189 
Elbeszélés 188 
Vers . . „ : . . . . . ; : ......... 189 
Francia szépirodalom 190—197 
. Vers 190-196 
Levél 197 
Görög szépirodalom 198—200 
Vers 198-200 
Latin szépirodalom '. 201—209 
Vers 201 -209 
Latin nyelvű lengyel költő 209 
Német szépirodalom 210—215 
Vers 210-215 
Olasz szépirodalom ¡216 
Vers '216 
Irodalomtörténet 217—458 
Magyar irodalomtörténet 217—361 
Egyes írók 236-^361 
¿V magyar irodalom külföldön — 362—370 . 
Magyar időszaki sajtótermékek 371—382 
Széphalom 371-374 
Egyéb időszaki sajtótermékek 375—382 
Irodalompolitika 383—387 
. 1 0 
Világirodalom. Irodalomelmélet 388-403 
összehasonlító irodalomtörténet •••• 404—423 
Külföldi irodalmak 424-458 
Amerikai irodalom 424—425 
Angol irodalom '•••• 426 
Cseh irodalom 427 
Észt irodalom 428 
Francia irodalom 429—443 
Egyes írók ' 432-443 
Lengyel irodalom : 444 
Német nyelvű irodalmak '.. 445—449 
Egyes írók 445-449 
Ókori irodalmak 450-454 
Olasz irodalom 455-457 
Egyes írók 456-457 
Orosz irodalom 458 
Művészet ••• 459-498 
Építőművészet 464—465 
Szobrászat 466- 468 




Filozófia • , . . . . . 504-526 
Közgazdaság 527—534 
Jog . . , . . : 535-538 
Néprajz 539-542 
. Pedagógia. Pszichológia 543-547 
Nvelvészet v 548-573 
Történelem 574-592 
Világtörténet 576-579 
Magyar történelem •••• 580—592 
Természettudomány 593—609 
Biológia. Orvostudomány ,:. 594—601 
Földrajz. Honismeret. Utazás . . : . . . . 602—609 
Politika 610-677 
(Lásd még: Irodalompolitika.) 
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Nemzeti kérdés. Sovinizmus 621—633 
Művelődéspolitika 634—665 
Tudománypolitika 666—677 
Áiföldkutatás ,.... . .• 678-689 
(Lásd még: Szegedi Egyetem.) 
Szeged 683-689 
Szegedi Egyetem ... ; 690—714 
Vegyes témájú közlemények —'. 715—730 
Könyv. Könyvtár 719—726 
összevont rovatok 727—729 
Visszhang 727 
Csodabogár • 728 
• Beküldött könyvek 729 
Rövid könyvismertetések. Reflexiók 730 
Kép. Metszet. Rajz 731-754 
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A SZÉPHALOM BIBLIOGRÁFIAI ADATAI 
S z é p h a l o m . 1929. jan./febr.: Irodalmi és tudományos havi 
folyóirat. A 11. kötettől [1941.] az alcím nincs feltüntetve. 1944: 
A Ferenc-József-Egyetem összehasonlító Irodalomtörténeti Intéze-
tének Évkönyve. 
Szeged, [1942]: Kolozsvár—Szeged. 
1927-1944. 
Szünetelt: 1936, 1938, 1940. 
Megj.: [rendszertelenül]. 
Fel. szerk.: Zolnai Béla. 
Fel. kiadó: Moldoványi Imre, 1933: Zolnai Béla. A 12. kötet 
[194.2] kiadója a Kolozsvári Ferenc-József-Egyetem összehason-
lító Irodalomtörténeti Intézete: 




c. = című 
é. n. = a megjelenés éve nélkül 
évf. = évfolyam 
Ford. = fordította 
H . é. n. = a megjelenés helye, éve nélkül 
Ism. = ismertetés, recenzió • 
Jegyz.^ = Jegyzet 
Klny és kny. = különlenyomat 
köt. . = kötet 
Krit. = kritika 
I. . = lásd 
Megeml. = megemlékezés 
Nekr. = nekrológ 
összeáll. = összeállította, összeállító 
p. = pagina, lap 
sz. = szám 
szerk. = szerkesztő, szerkesztette 
Tan. tanulmány 
Tud. = tudósítás 
Vö = vesd össze! 
SZÉPIRODALOM 
M A G Y A R 
S Z É P I R O D A L O M 
Vers 
1. ACSÁDY Károly: Hotel de l 'Ave-
nir. — H o r v á t h Bélának. = 1931. 
103. p. . 
2. ALAKSZA Ambrus: A halál him-
nusza. = 1929. 39. p. 
3. A R A D Y Zs»lt: Magyarok. = 
1929. 230. p. 
4 . : így sóhajt a lélek. = 1929. 
231. p. 
J. — —: Jó ölelkezni az éggel. = 
1929. 231. p. 
6 . : Jöhet a tél.. = 1929. 368. p. 
7 . : Krumpliszedők. = 1930 
16. p. 
8. — —: Denevér. Ballá Borisznak 
= 1930. 128. p. 
9. BERCZELI A N Z E L M Károly 
A szó. = 1928. .33; p. 





: Szegény apám. = 1930. 
: Rövid sorok. = 1931. 
•16. BERDA József: Szent Ágoston. 
= 1929. 189. p. 
17. — —: A barátok templomában. 





—: ö n a r c k é p : 1919. = 1929. 
—: Szomorúság. = 1929. 
11 . : Quat t rocento. = 1928. 
253. p. 
12 . : Apotheózis. = 1929. 40. p. 
13 . : Könyvek bányája . = 1929. 
102. p. 
20 . : Öszi borongás. = 1929. 
373. p. 
21. — —: Harmad ik osztály: négy 
apáca utazik. = 1930. 21. p. 
22. — —: Isten előtt á l l s z . . . = 
1930. 21. p. 
23 . : Esti levél. = 1930. 74. p. 
24 . : Roráté. = 1930. 74. p. 
25 . - : Éjszakai kutya. = 1930. 
138. p. 
26. — —: Két rokonvers. Elhagyott 
lélek példázata, öregség példázata. = 
1930. 276. p. 
27. — —: Két relief. I. Az öreg pap-
ról. II . Vihar előtt. = 1931. 57. p. 
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28 . : Kegyelem láza. = 1931. 
164. p. 
29 . : Dicsérő vers. = 1932. 
15. p. 
30. — —: Heverő beszéde. — 1932. 
15. p. 
31 . : Májusi hold. = 1932. 
90. p. . 
32. — —: Arcom a tükörben. = . 
1933. 8. p. 
33 . : Búcsúzó. = 1933. 8. p. 
34. — —: A gyermekhez, aki le-
ereszkedett hozzám. = 1933. 91. p. 
35. BERZY András: Ekloga. = 1930. 
275. p. ' 
36 . : Pünkösdölő. = 1931. 
162. p. 
37. BOBULA Ida : Nel mezzo del 
cammin. = 1932. 86. p. 
38 . : Miranda búcsúja. = 1932. 
87. p. 
39. B O D O R Aladár : Tomori. = 
1927. 140. p. 
40 . : Hortobágy. = 1928. 13. p. 
41. C S A N Á D I János: Hálá t lan ének. 
= 1931. 161. p. 
42. C S E N G E R Y János: Búcsú a ' 
Quarnerótól . = 1928. 32. p. 
43. — —: A kolozsvári Alma Ma-
ter megnyitó ünnepén. = [1940.] 11. 
köt. 39. p. 
44. D E Á K Zol tán: Nem bújt elő a 
Nap . = 1928. 185. p. 
45 . > H ó után. = 1928. 330. p. 
46: D I T R Ó I Gábor : Erdélyi nap. = 
1930. 192. p. 
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47. E N D R É D Y Zoltán Sándor: Jöj-
jetek c s a k ' d a l l a l . . ' . = [1938.] 10. 
köt. 47. p. 
48 . : A repülőgéphez. = [1938.] 
10. köt. 48. p. 
49. F E H É R Tibor : Harang kondult . 
= 1930. 195. p. 
50. GÁL László: Champs-Élysées.. = 
[1935?] 8. évf.' 97—98. p. . 
51. GALYASI Miklós: A légy me-
séje. = 1932.. .88—89. p. 
52. GULYÁS Pál : Petőfi udvarában. 
= 1928. 346. p. 
53. H O R V Á T H Béla: Sötét ház. = 
1928. 437. p. 
54 . : Veszprém. = 1928. 438. p. 
55. — — : Reggeli keserűség. = 1929. 
24. p. 
56 . : Téged figyellek. = 1929. 
374. p. 
57. : Tán Isten ujja. = 1930. 
277. p.. 
58. — —: Akar tad és ismertelek. = 
1932. 16. p. 
59. — —: Gyémánt gyűrűmet ösz-
szetörte. = 1933. 7. p. 
60. — —: Legjobb a lehetetlen. = 
1933. 38. p. 
61. — — : Köröskörül, a rengeteg-
ben. = [1936.] 9. évf. 72. p. 
62. J U H Á S Z Gyula : Férfiat éneke-
lek . . . 1927. 20. p. 
63. — —: Ó d a Beethovenhez, ma-
gyar vál tozatokkal . = 1927: 113. p. 
64. — ' — : Josephus szobránál. Bécsi 
emlék. = 1927. 252. p. 
65. — —: Szegedi napraforgó. = 
1927. 379. p. • 
66: : Ady Endre köszöntése. ~ 
1928. 12. p. 
67. , : Nagyvárad . = 1928. 51. p. 
68. — —: Epitaphium in memóriám 
doctoris Caroli Tóth. = 1928. 242. p. 
69. — —: Babits Mihálynak, a hu-
szonötödik fordulóra. = 1928. 415. p. 
70. — —: Mint a' hajótöröt t . " 
1929. 178. p. 
77. : Epi táf ium. = 1929. 294. p. 
72. — —: Baudelaire [Charles] ha-
lála. = 1929. 365. p. 
73. — — fiatalkori verse . . . Be-
recz Jánoshoz . . . [Kéziratfénykép.] = 
1930. 1—2. sz. [Melléklet.] 
•74. — —: A bukot t angyalok. Zol-
nni Bélának. = 1930. 3. p. . 
75. — —: Szimpozion. Lázár Miklós-
nak. = .1930. ,3. p. 
76. — :—: A rém. Szabó Lőrincnek. 
=. 1930. 121. p. 
77 . : Hamu. = 1932. 3. p. 
78 . : Énekek éneke. = 1932. 
. 41—42. p. 
79. — — : A föl támadt Lázár. = 
1934. [1935?] 8. évf. 35. p. 
80. K O M J Á T H Y Aladár : A sorsom 
őrizői. = 1927. 141. p. 
81. - : A halál élete. = 1928. 
334. p. 
82. K O R P O N A Y Mária: Rádió. = 
1929. 296. p. 
83 . Választottak. = 1931. 
19. p. 
84. K O S Z T O L Á N Y I Dezső: Sakkoz-
tunk e g y s z e r . . . = 1927. 21. p. 
2 
85 . verse Adyról . = , 1929 
246. p. — A bús férf i panaszai ciklus 
„Ó szép magyar fejek, ti drága-régik" 
kezdetű része. 
86. KŐSZEGI László: Balatoni noc-
turne. = 1928. 428. p. 
87. LÁNG Margi t : Az árnyékomon 
innen és túl. = 1932. 44. p. 
88. M A D Á C H Y László: Isten kol-
dusa. = 1931. 103. p. 
89. — —: Utolsó út a hegyeken. 
Zolnai Bélának. = 1931. 161. p. 
90 . : A színek .éneke. = 1932.. 
89. p. 
91 . : Ady sírjára. = 193.3. 
9. p. [Ady Endre.] 
92. M A J T H É N Y I György: Harmo-
nikaszó. =" 1927. 264. p. 
93. M A R C O N N A Y Tibor:- Eszter-
gom.. = 1927. 358. p. . 
94. — —: Fiatal költő. = 1928. 
32. p. 
95. MÁTYÁSI József: Mindenütt jó, 
de jobb otthon. /Készült Frankofur -
tumban a Ménus vizénél./ = 1927. 
86—88. p. 
96. MÉCS László: Minden út hozzá 
vezet. = 1929. 366—367. p. 
97. — —: Üveglegenda. = 1930. 
127. p. 
98 . : Életvonat. = 1931. 54. p. 
99. MOLLI Erzsébet: Finis. = 1927. 
386. p. 
100. M O N O S T O R I Hugó : A halál 
utolsó éneke. = 1927. 170. p. 
101. — —: Magyar pusztán. = 1927. 
170. p. 
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102. ' : Isten gondján. = 1927. 
171. p. 
103. • — '—: Szívedtől szívemig. = 
1927. 171. p. 
104 . : O j csodáért. = 1927. 
172. p. 
105. — —: Messiások. = 1927. 172. 
p. 
106 . - : Imádság. = 1927. 380. p. 
107. —: Ú j miatyánk. = 1928. 
191. p. 
10S. - : A te hiteddel. = 1928. 
'345. p. 
109. N É M E T H Y Géza: Szent Péter 
templomában. = 1927. 340—342. p. 
'110. — •—: Az elveszett paradicsom. 
= 1929. 167—170. p. 
111. — —: Az ember és világa. 
Böhm Károly emlékének. = 1930. 
57—60. p. 
112. O L Á H Gábor : Anyám, látlak! 
= 1927. 49—50, p. 
113. — — : Tóth Károly emlékére. 
= 1928. 329. p. 
114. Ö L V E D I László: Irigyeljük apá-
inkat. ' = 1929. 13. p. 
115 . : Magyar halál. = 1929. 
12. p. . 
116. — —: Parasztokhoz megyek. 
= 19.33. 39. p. 
117. PALASOVSZKY Béla: Szonett 
egy emlékkönyv lapjára. = 1927. 
265. p. 
118 . - : Madách. = 1928^ 20. p. 
119. — — : Fuimus. /Juhász Gyulá-
nak./ = 1928. 175. p. 
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120. — — D a l vágyak gyötrelemé-
jén. = 1929. 25—26. p. 
121 . : Kazinczy invokációja. = 
1931. 162—163. p. 
122. P E R K Á T A I László: Négy évem 
városa: Szeged. = [1936.] 9. évf. 9— 
10. p. 
123 . : Ú t a tó mellett. = 
[1936.] 9.. éyf. 10. p. 
124. P E T U R László: A város. = 
1930. .84. p. 
125. R A D N Ó T I Miklós: Kedd és 
szerda között. = 1931. 55. p. 
126 . : Tá j . = 1932. 43. p. 
127. — —: Ta lán vihar jön. = 
1932. 90. p. 
128. — —: Af r ika i néger ének, ha 
vágják a- fának kérgét. = 1933. 10. p. 
129. — —: Emlékező vers. = ' 1933. 
40. p. 
130. — —: Kortárs útlevelére. = 
[1936.] 9. évf. 11. p. 
131. RÉDEY Tivadar : Elégia. Egy 
templom halálára. = 1927. 251. p. 
132. R E M É N Y I K Sándor : Akác-sor ' 
ősz utóján. = 1927. 50. p. 
133 . Zászlószentelés. • = : 1927. 
123. p. 
134. R I T O Ó K Emma: Nocturne. (Tó 
mellett.) = 1928. 112. p. 
135. ROLLA Marg i t : Az úton men-
tem éri, = 1930. 191. p. 
136. R Ó N A I Mihály András : A dal-
nok búja. = [1936.] 9. évf. 73. p. , 
137. R O Z V Á N Y I Vilmos: Színek 
bölcse. [Rippl-Rónai ' József.] = 1928. 
. 85. p. 
138 . : Néha mondom a felesé-
gemnek. = 1931. 18. p. . ' 
139. SÁRKÖZI György: Utazás . = 
1928. 104. p. 
140. SÍK Sándor:' A mélységből. = 
1930. 66—68. p. 
141. — —: Gyalogjáró ember éneke. 
= 1930. 271—273. p. . 
142. SZABÓ Lőrinc: A belső végte-
lenben. = 1930. 20. p. 
143 . : Halálfélelem. Juhász 
Gyulának. = 1930. 136—137. p. 
144. — —: Húsz óra múlva. Mikes 
Lajos emlékére. = 1930. 189—190. p. 
145. — —: Materializmus. = 1930. 
269—270. p. 
146.. - : Az Egy álmai. = 1931. 
97—98. p. 
147. — —: Glóriás asszonyok. = 
[1936.] 9. évf. 71. p. 
148. SZABOLCSRA Mihály: ' H a j ó -
töröttek. = 1927. 7. p. 
149 . : Nehéz időben. = 1927. 
122. p. 
15Ó. SZEKULA Ágnes: ö h messze, 
furcsa m a g y a r s á g o k . . . = 1927. 386. 
P- ' 
151 . : Én. = 1928. 335. p. 
152. SZERB Anta l : Kölcsey manír-
jában. = 1928. 265. p. 
153. TERESCSÉNYI György: Tö-
mörkény. = 1927. 233—234. p. — 
Tömörkény István halálának 10. év-
fordulójára . 
154 . : Szavak. = 1928. 113. p. 
155. T Ó T H Árpád : Lélektől lélekig. 
= 1928. 416. p. 
2* 
156. T Ó T H József: Adoratio. = 
1931. 164. p. 
157. V A R G H A Gyula: Ös paraszt. 
= 1927. 6. p. 
158. V I D O R Marcel: Gyűlölet. = 
1928. 272. p. 
Elbeszélés 
159. BERCZELI A N Z E L M Károly: 
A Gyönge Ember. =• 1927. 243—250. p. 
160 . : Mindenkiért . ' = 1927. 
387—392. p. 
161. B Ö S Z Ö R M É N Y I Jenő: A kri-
tika. ' = 1930. 61—65. p. 
162. G I L Á R T Y Zol tán: A rablógyil-
kos. — Emlék. = 1927. 253—263. p. 
163. H E G Y I Is tván: Csizik Borcsa 
nyula. = 1927. 173—176. p. 
164. J U H Á S Z Gyula: A pusztában 
kiáltó. = 1928. 172—174. p. 
165. K O S Z T O L Á N Y I Dezső: Fürdés. 
= 1928. 14—18. p. 
166. M A J T H É N Y Í György: A cso-
da. = 1928. 21—31. p. 
167. M Ó R A . Ferenc: Messzi kereszt-
apám. = 1927. 22—28. p. 
168. PALASOVSZKY Béla: Álom-
lovag bujdosása. Igen szép, de kevéssé 
valószínű história a háború előtti bie-
dermeier-regények krúdysta modorában. 
= 1928. 105—11.1. p. . 
169. RAGGAMBY András: A selyem-
kendő. = 1927. 381—385. p. 
170. SZABÓ László: Látogatás Ant-
werpenben. = 1928. 429—436. p. 
171 . : Utrecht ostoroma. = 
• 1929. 14—23. p. 
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172 . : Erdély hercege. = 1929. 
90—101.; 179—188. p. 
173. S Z I T N Y A I Zol tán : A lázadó 
trónja. = 1928. 254—264; p. .. 
174. V Á R K O N Y I N á n d o r : ' Hipoté-
zis. = 1929. 302—311. p. 
175. V I D A Péter : Temetés. = 1929. 
375—382. p. 
Egyéb prózai írások 
176. J U H Á S Z Gyula : Szakállszárító. 
[Aforizmák.] = 1928. 231—232. p. 
' /77. K Á Z I N C Z Y Ferenc levele Szép-
halomról. = 1928. 130—131. p. — 
Részlet K. F. levelezésének 22. köte-
téből. 
178. MÁTYÁSI József: ö tvenké t jó 
napból[!] mulatságos egy óra, vagy is: 
f rankfur t i utazásom 1792-ik esztendő-
ben. ' Nap i jegyzésekből e' könyvets-
kébe foglalta — — . Mészöly Ge-
deon: Elöljáróba [írott bevezetésével]. 
= 1927. 51—88. p. — 64—65. p.. kö 
zött képmelléklet. 
179. SZALAY József: A „Szerelem 
bolondjai ." [Karcolat.] = 1927. 235— 
237. p. — Egy budai kisvendéglőről. 
180. — —: Forgács. [Aforizmák.] = 
1928. 203—205. p. . 
A M E R I K Á I 
S Z É P I R O D A L O M 
Vers 
181. W H I T M A N , Wal t : A sírfelirat. 
Ford. Zoltán Vilmos. = 1927. 367. p. 
182. — — : Csillagos lobogó. Ford. 
Zoltán Vilmos. = 1927. 367. p. 
Mese 
183. IRVING, .Washing ton : Ahmed al 
Kamel herceg legendája, vagy a sze-
relem zarándoka. [Mese.] Ford. Baló 
József. - 1933. 71—88. p. 
A N G O L 
S Z É P I R O D A L O M 
Vers 
184. BLAKE, William:A pokol köz-
mondásai. Ford. Babits Mihály. = 
1929. 80—81. p. ' 
185. WILDE, [Oscar] Oszkár : Dé-
sespoir. Ford. Kosztolányi Dezső. = 
1928. 102. p. 
186. — —: Mikor Keats szerelmes 
leveleit árverezték. Ford. Kosztolányi 
Dezső. = 1928. 102. p. 
187. — — : TA YKYIIIKPOE EPQS 
[Gaukupikrosz Erósz.] Ford. . Koszto-
lányi-Dezső. = 1928. 103. p. 
F I N N 
S Z É P I R O D A L O M 
188. A H O , Juhani : Az első telepesek. 
[Elbeszélés.] Ford. N . Sebestyén Irén. 
= 1928. 331—333. p. 
189. L E J N O , . K[as imir ] : A szellő-
c s ó k r a . . . [Vers.] Ford. [Zolnai Gyu-
la] Somkuti. = 1928. 190. p. 
F R A N C I A 
S Z É P I R O D A L O M 
Vers 
190. ' B R E T O N , C l a u d e ^ Vissza a 
gyarmatokról. Ford. H o r v á t h Béla. = 
1930. 80. p. 
191. FORT, Paul : A kék béka. Ford. 
Hankiss János. = 1931. 17. p. 
192 . : A körtánc. Ford. H a n -
kiss János. = 1931. 17. p. 
193. [LARBAUD], Valéry, G . : ' Ó d a . 
Ford. Hankiss János. = 1928. 19. p. 
194. R O M A I N S , Jules: Óda. Ford. 
Hankiss János. = 1928. 171. p. 
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195. VALÉRY, Paul : ínterieur. Ford. 
Ungvári Elemér. = 1927. 358. p. 
196. VERLAINE, Paul : Pásztoróra. 
Ford. Szegzárdy-Csengery . József. = 
19-33. 9. p. 
Levél 
197. VALÉRY, Paül : Baráti levél. .— 
Lettre a un ami. Ford. Hankiss János. 
• = [1935?] 8. évf. 101—108. p. 
G Ö R Ö G 
S Z É P I R O D A L O M 
205. LIVIUS, [Titus]: A trasumenusi 
csata előtt. Livius X X I I . "könyvéből. 
Ford. Kardos László. = 1928. 251— 
252. p. 
206. ^ VERGILIUS, • [Publius Maró] : 
A régi Itália dicséreti. Ford. Marót 
Károly. = 1929. '86—89. p. 
207. . — —: Fák, emberek, istenek. 
(Georgikon. II. k. 176-—542. sor.) Ford. 
Marót Károly. = 1929. 243—245., 
297—301. p. 
208. — —: Didó halála. (Aeneis IV.) 
Ford. Szemkő Aladár. = 1931. 53. p. 
Vers 
198. H O M É R O S : Hektor és Andro-
makhe. (Az Ilias hatodik énekéből.) 
Ford. Csengery János. = 1928. 445— 
447. p. 
199 . : Hephaistos fegyvereket 
kovácsol Achillesnek. (Ilias XVII I . 
ének, 478—617. vferssor].) Ford. 
Csengery János. = 1929. 369—372. p. 
200. P I N D A R O S : Isthmosi ódája a 
thébai Hérodotosnak, a kocsiverseny 
győztesének. Ford. Csengery János. = 
1927. 289—291. p. 
L A T I N 
S Z É P I R O D A L O M 
Vers 
201. A N G E R I A N U S , [Hieronymus]: 
Caeliához. Ford. Rónai Pál. = 1930. 
193. p. 
202. — —: A költő önmagáról. Ford. 
Rónai Pál. = 1930. 193. p. 
203. Himnusz, a naphoz. Ismeretlen 
latin költő verse. Ford. Rónai Pál. = 
1931. 114. p. 
204. H O R A T I U S [Flaccus, Quintus] : 
Lydiához. (Carm. Lib. I. 25.) Ford. 
Rónai Pál. = 1929. 117. p. 
Latin nyelvű lengyel költő 
209. SARBIEWSKY, [Mathias Kazi-
mir ] : Égi hazám f e l é . . . Ford. Tren-
csényi W[a ldapfe l ] Imre. = 1930. 
274. p. 
N É M E T 
S Z É P I R O D A L O M 
Vers 
210. GEORGE, Stefan: Hajna l i bor-
zongás. Ford. Szabó Lőrinc. = 1927. 
239. p. 
211. — —: Július. Ford. Szabó Lő-
rinc. = 1927. 239. p. 
212 . : A halot takhoz. Ford. 
Szabó Lőrinc. = 1927. 240. p. 
213. — — A költő a zűrzavarok 
idején. Ford. Szabó Lőrinc. = 1927. 
240—242. p. 
214. — —: A kordal. Der siebente 
Ring. Ford. Gulyás Pál. = 1930. 194.. 
P-
215. G O E T H E , [Johann Wolfgang] : 
Über allén Gipfeln . . . Ford. Kühba-
cher. Ferenc. = 19.32. 90. p. 
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O L A S Z 
S Z É P I R O D A L O M 
216. C A R D U C C I , [Giosue]: A bo-
lognai certosa előtt. [Vers.] Ford. Ró-
nai Pál. = 1933. 89—90. p. -
IRODALOMTÖRTÉNET 
MAGYAR 
I R O D A L O M T Ö R T É N E T 
217. BECKER, Henr ik : Magyar iro-
dalom. [Cikk.] = 1928. 117—118. p. 
— Külföldiek számára írt tá jékozta-
218. Erdélyi Helikon. = 1930. 159— 
160. p. — Pályázat i felhívás magyar 
irodalomtörténet megírására. 
219. FARKAS Gyula ú j könyve és 
az irodalmi revízió. = 1933. 58—59. 
p. — Részletek A magyar irodalom 
története c. művéből. 
220. G E D E O N Jolán: Divatos pesti 
írók. [Cikk.] = 1929. 402—403. p. — 
Kiss József Hét c. heti lapjának mun-
katársai. 
221. HEVESI András: Az ú j magyar 
líra.' = 1928, 118—122. p. — Ady 
Endre örökségéről Komlós Aladár fenti 
c. könyve kapcsán. 
222. PRESZLY Lóránd: A szegedi 
népies írók. [Tanulmányrészlet.] = 
1931. 99—102. p. 
223. P U K Á N S Z K Y Béla: A százéves 
magyar irodalomtudomány. = 1928. 
81—93. p. 
224. sz. e. r.: P in té r . Jenő Magyar 
irodalomtörténete. 4. köt. : A magyar 
irodalom a XVI I I . . században. Bp. 
1931. 956 p. [Ism.] = 1932. 78. p. 
225. SZERB Antal : H o r v á t h János: 
A magyar irodalmi népiesség Faludi-
tól Petőfiig. Bp. 1927. 390 p. [Ism.] 
= 1928. 157—158. p. 
226. — — magyar irodalomtörténete. 
= 1933. 105—106. p. — Szemelvé-
nyek a munkából. 
227. T U R Ó C Z I - T R O S T L E R József: 
Várkonyi N á n d o r : A modern magyar 
irodalom. Pécs, é. n. 466 p. [Ism.] = 
1929. 223—224. p. 
228. V A J T H Ö László: Áz ú j Pintér. 
[Ism.] = 1930. 210—212. p. — Pin-
tér Jenő: Magyar irodalomtörténet. 1.. 
köt. 
229. Z L I N S Z K Y Aladár : Pintér Je-
nő. [Krit.] = 1929. 119—123. p. — A 
magyar irodalom története. Képes ki-
adás. Bp. 1928. 1—2. köt. 
.230. Z O L N A I Béla: Modern irodal-
munk és az i rodalomtudomány. A sze-
gedi Szabad Egyetemen 1925. dec. 15-
én tar to t t előadás. = 1927, 8—19. p. 
231. [ Z O L N A I Béla] Garázda Péter : 
Auróra-kör. [Cikk.] = 1927. 331— 
332. p. — Az irodalmi kör működését 
bírálja. 
232 . z. b.: [Turóczi]-Trostler 
József: Mesenyomok a 18. század ma-
gyar irodalmában. Bp. 1927. 38 p. 
[Ism.] = 1928. 239—240. p. 
233. Z O L N A I Béla: A kettészakadt 
irodalomtudomány. = 1928. 472—474. 
p. — A magyar i rodalomtudomány 
idealista és pozitivista i rányzatai kö-
zött elmosódik a határ . 
234. — —: [Ha jdú Zol tánnak a Bu-
dapesti Szemle 690. számában Szerb 
Antal : Magyar irodalómtörténetéről 
írott cikkéhez.] ' = [1935?] 8. évf. 
119—120. p. 
235. — —: Erdélyi biedermeyer. 
[Szemle.] = [1943.] 13. köt. 81—82. 
p. — A témával foglalkozó irodalom 
áttekintése. 
1. még 686. tételt. 
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E G Y E S Í R Ó K 
ACSÁDY K Á R O L Y 
236. M A R T O N -László: Acsády Ká-
roly: Hotel de l 'Avenir. Bp. 1931. 256 
p. [Ism.] = 1931. 218. p. — .Regény. 
A D Y E N D R E 
237. A D Y Lajos: Mende-mondák és 
ferdítések Ady körül. = 1928.. 281— 
284. p. 
238. FÖLDESSY Gyula: Ady, Babits 
[Mihály], Kosztolányi [Dezső]'. Az 
Ady-vi ta mai állása. [Tan.] = 1929. 
341—350. p. 
239. J U H Á S Z Gyula: Tíz év.. [Meg-
eml.] = 1929. 118—119. p: — Ady 
Endréről. 
240. M A K K A I Sándor: Magyar fa 
sorsa. M u t a t v á n y . . . könyvének be-
fejező lapjairól. = 1927. 314. p. — 
Ady Endréről. 
241. P E T R I Mór : Szeged pillantása 
Adyra. [Glossza.] = 1931.' 191—192. 
p. — Ady Endrét 1902-ben a Sze-
gedi Nap ló munkatársául szerette volna 
megszerezni. 
242. Sík Sándor Ady győzelméről. 
[Tud.] = 1933. 22. p. — Előadás a 
Defhe szegedi helyiségében Ady ak-
tualitásáról, értékeiről. 
243. V A J T H Ó László: Én, Ady End-
re. [Tan.] = 1928. 186—189., 2 6 6 ^ 
271., 347—360., 439:—444., 1929. 27— 
38., 103—116. p. 
244. .Válasz. Szász Károlynak. = 
1927. 421—422. p. — Reményik Sán-
dor, Csánády György és Szekfű Gyula 
nyilatkozatai Makkai Sándor: Magyar 
f a sorsa c. Ady Endréről í rot t könyve 
védelmében. 
245. Z O L N A I Béla: Tótágas Ady kö-
rül. 1—2. Vallomások és feleletek. 
[Tan.] = 1927. .322—326; 428—442. 
p. — Állásfoglalás az Ady vitában. 
246 . : Tótágas Ady körül . 3. 
Petőfi — Ady. [Tan.] = 1928. 59— 
77, p. 
1. még 221 296 386 573. tételt. 
A R A N Y J Á N O S 
247. T Ó T H Béla: Arany párizsi cen-
zora. [Cikk.] = 1929. 195—198. p. 
— Saint-René Taillandier-nak; a Sor-
bonne irodalom tanárának véleménye 
a nagy magyar romantikusok, elsősor-
ban Arany János nemzeti érzelmeiről. 
BABITS M I H Á L Y 
248. O L Á H Gábor : .Babits Mihály 25 . 
éve. [Tan.] = 1931.. 149—160. p . . 
249. SZERB Anta l : Az intellektuális 
költő. [Tan.] = 1927. 124—139. p. — 
Babits Mihály. 
BAKÓ JÓZSEF 
250. [ Z O L N A I Béla] g. p. : Bakó 
József: Földem! Sopron, 1930. 64 p. 
[Ism.] = 1931. 95. p. — Verskötet. 
Balassi Bálint 1. 262. tételt. 
BALLA BORISZ 
251. [ Z O L N A I Béla] z. b.: Balla 
•Borisz: A frügeni legenda. Bp. é. n. 
240 p. [Ism.] = 1929. 150—151. p. 
:— Regény. 
BECZÁSSY J U D I T 
252. LÁSZLÓ István: Beczássy Ju-
dit : Terebélyes nagy fa. [Bp. 1930. 
. 286 p.] [Ism.] = 1930. 248. p. — Re-
gény. 
B E N E D E K ELEK 
253. SZERI Endre: Benedek Elek. 
= 1928. 463—465. p. 
Benyák Bernát 1. 404. tételt 
BERCZELI A N Z E L M K Á R O L Y 
254. [BARANYAI Zoltán] Szegedi 
Lőrinc: Magyar Téka. [Cikk.] = 
23 
1933. 23. p. — Berezeli Anzelm Ká-
roly Fiatalok és tigrisek c. d rámájá-
nak ismertetése. 
255. LÁSZLÓ István: Berezeli An-
zelm Károly: Ádám bukása. Szeged, 
1931. 175 p. [Ism.] = 1932. 29—30. 
p. — Verskötet. 
256. Tigrisek és fiatalok. • Szemelvé-
nyek Berezeli A. Károly drámájának 
kritikáiból. = 1933. 100—101. p. 
257. [ Z O L N A I Béla] g.' p.: Berezeli 
A. Károly: Sámson és Delila. Szeged, 
1935. 103 p. . [Ism.] = [1936.] 9. 
évf. 31. p. — Színmű. 
BERDA JÓZSEF 
25S. BERZY András: Öröm. [Ism.] 
= 1930. 242—243. p. — Berda József 
verseskötete. 
BERZEVICZY ALBERT 
259. Z O L N A I Béla: Berzeviczv és 
Ady [Endre.] [Nekr.] = [1936.] 9. 
évf. 74. p. 
BERZSENYI DÁNIEL 
260. SZERB Antal : Az ihletett . 'köl-
tő. [Tan.] = 1929. 82—85.; 171 — 
177.; 233—242. p. — Berzsenyi Dá-
niel. 
BIBÓ LAJOS ' 
261. V Á R K O N Y I N á n d o r : Bibó La-
jos. [írói portré.] = 1929. 41. p. 
BORNEMISZA PÉTER 
262. Z O L N A I Béla: [Bornemisza] 
Bornemissza pogány bölcsei. [Tan.] 
= 1929. 201—206. p. — Balassi Bálint 
platonista öröksége. 
C S A T H Ó K Á L M Á N 
263. [ Z O L N A I Béla] Garázda Péter: 
Szondy György históriája, avagy a 
kritikai ekhó. [Szatirikus krit.J = 
1931. 39—43. p. — Szondy György, 
és Kéky Lajos Csathó Kálmánt érté- • 
kelő írásainak összevetése. 
Csathó Kálmán 1. még 485. tétek 
Csokonai Vitéz Mihály 1. 414. té-
telt 
D Á N GYÖRGY 
' 264. • [LÁSZLÓ István] L. I . : Dán 
György: Egyszerű történetek. Bp. é. 
n. 62 p. [Ism.] = 1932. 29. p. — El-
beszélések. 
D Á N O S ÁRPÁD 
265. E R D Ö D I József: Dános Árpád : 
ö r ö k szomjazok. Bp. é. n. 216 p. 
[Ism.] = 193.3. 34. p. — Elbeszélések. 
D É N E S GIZELLA 
266. E R D Ö D I József: Dénes Gizella: 
Fekete emberek. Bp. é. n. 271 p. 
[Ism.] = 1931. 215—216. p. — Re-
gény. 
DÉZSI LAJOS 
267. SÍK Sándor: Dézsi Lajos. 
[Nekr . ] = 1933. 3—4. p. 
D Ö B R E N T E I G Á B O R 
268. DÖBRENTEI ' Gábor levelei 
Gyulai Franciskához. Közli : Jancsó 
Elemér. = [1942.] 12. köt. 41—62. p. 
269. B A L O G H József: Döbrentei le-
velei. [Jegyz.] = [1943.1 13. köt. 
84—85. p. — A 268. tétel jegyzetei-
hez. 
270. J A N C S Ó Elemér: Megjegyzés 
Balogh József észrevételeire. = [1943.] 
13. köt. 85. p. — Vö. 269. tétellel. 
D U G O N I C S A N D R Á S 
271. BÁLINT Sándor: Dugonics And-
rás ismeretlen munkája . [Propositiones 
ex universa philosophia selectae . . . 
Szegedini, 1791. 28 p.] [Ism.] = 
1933. 50—51. p. 
E R G Á G O S T O N H A R S Á N Y I K Á L M Á N 
272. [ Z O L N A I Béla] G. P . : Groteszk 
plakát. [Glossza.] = 1927. 445—446. 
p. — Az emigrációban élő Erg Ágos-




273. LÁSZLÓ István:" [Evva Sári] 
Balásházy Péter : Felajánlás. É. n. 144 
p. [Krit .] = 1930. 175. p. — Regény. 
Faludi János 1. 407..tételt 
F E N Y Ő LÁSZLÓ 
274. LÁSZLÓ Is tván: Fenyő László: 
Fojtott virágzás. 1928. 46 p. [Ism.] 
= 1929. 150. p. — Verskötet. 
F O D O R JÓZSEF 
275. BERCZELI A N Z E L M Károly: 
Lihegő erdők. (Fodor József verskö-
tete.) [Krit .] = 1928. 312—314. p. 
FÖLDI M I H Á L Y 
276. DEÁK Zoltán: Földi Mihály: A 
csábító. Bp. 1928. 240 p. [Ism.] = 
1928. 319—320. p. — Regény. . 
GÁLOS REZSŐ 
277. O S Z T O J I C S Eugénia: Gálos 
Rezső: ' Mikes Kelemen. Törökországi 
Levelei. Bp. 1930. 32 p . . [Krit .] = 
1931. 93—94. p. — Tanulmány. . 
Gálos Rezső 1. még 401. tételt 
G E R G E L Y S Á N D O R 
278. LÁSZLÓ István: Gergely Sán-
dor: Embervásár. Bp. 1930. 206 p. 
[Krit .] = 1931. 48. p. — Regény.-
GULYÁS PÁL 
279. BERDA József: Misztikus ün-
nepi asztal. [Ism.] = 1929. 64—65. 
p. — Gulyás Pál verseskötete. 
Gyulai Franciska 1. 268. tételt 
280.. BERCZELI A N Z E L M Károly: 
Harsány! Kálmán: összegyűj tö t t mun-
kái. 2. [köt.] Ellák. Tragédia. 3. [köt.] 
Drámai miniatűrök. Bp. 1928. [Ism.] 
= 1929. 22.3. p. 
HAVAS ISTVÁN 
281. [LÁSZLÓ István] L. I.: Havas 
István; válogatott versei. 1891—1931. 
Bp. 1931. 182 p. [Ism.] = 1931.' 
' 215. p. 
Heves Ferenc 1. 272. tételt 
H O L L Ó E R N Ő 
282. M A D Á C H Y László: Hol ló 
Ernő: Estéli utazás. Bp.' 1930. 48 p. 
[Krit.] = 1931. 215. p. — Verskötet. 
Horvá th János 1. 225: tételt 
H U S Z Á R VILMOS 
283. [ Z O L N A I Béla] Garázda P é t e r -
Életem regénye. [Krit .] = 1930. 105— 
110. p. — Huszár Vilmos önéletrajza. 
Ignotus Pál 1. 289. tételt 
ILLYÉS G Y U L A 
284. BERDA József: Nehéz föld. 
[Krit.] = 1929. 403—404. p. — Illyés 
Gyula verskötete. 
J U H Á S Z G Y U L A 
285. BERCZELI A N Z E L M Károly : 
H á r f a és Holmi. [Ism.] = 1930. 85— 
87. p. — Juhász Gyula verskötetei. 
286. V Á R K O N Y I N á n d o r : Poéta 
unius cantus. [Juhász Gyula] . = 1928. 
371—372. p. 
287. Z O L N A I Béla: Juhász Gyula. ' 
[Előadásrészlet.] = 1927. 306—309. p. 
Juhász Gyula 1. még 330 356. té-
telt 
Justh Zsigmond 1. 415. tételt 
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KÁDÁR IMRE 
288. K O R P O N A Y Mária : Fekete 
. Bárány. [Krit.] = 19.30. 311. p. — Ká-
dár Imre regénye. 
KARINTHY FRIGYES 
289. LÁSZLÓ Is tván: [Ignotus Pál 
tanulmánya a Toll 2. évf. 8. (44.) sza-
mában Kar in thy Frigyes ú j írói mód-
szeréről és az őt ért támadásokról.] 
. = 1931. 145. p. 
KASSÁK LAJOS 
290. F A L U D I János: Egy ember élete. 
[Ism.] = 1928. 309—310. p. — Kas-
. sák Lajos regényéről. 
291. LÁSZLÓ Is tván: [Kassák Lajos: 
Megnőttek és elindultak.] [Krit.] = 
1932. 30—31. p. — Regény. 
292. V Á R K O N Y I N á n d o r : Kassák 
Lajos. = 1928. 289—290. p. 
KAZINCZY FERENC 
293. G E R H A U S E R Albert: . Kazinczy 
Ferenc három arca. [Tanulmány váz-
lat.] = 1933. 11—15. p. 
Kéky Lajos 1. 263. tételt 
KISFALUDY KÁROLY 
294. BÖROSS Mihály: Kisfaludy Ká-
roly szent, mert ember volt . = 1931. 
87—88. p. — Válasz a Széphalom kri-
t ikájára. Vö. 498. tétellel. 
Kisfaludy Károly 1. még 498. té-
telt 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ 
295. [ H U S Z T I N É R É V H E G Y I Ró-
zsi] H . R. R.: Édes Anna. [Ism.] = 
1927. 194.• p. — Kosztolányi Dezső 
regénye. 
296. , [ Z O L N A I Béla] Garázda Péter : 
Kosztolányi árulása. . [Glossza.] = 
1929. 286—287. p. — Kosztolányi-






297. [ Z O L N A I Béla] Garázda Pé-
ter: Fekete kolostor. [Ism.] = [1943.]. 
13. köt. 83—84. .p. — Kuncz ' Aladár 
könyve. 
LANTOS BÉLA 
298. BERDA József : Gyere te szom-
jas. — Lantos Béla verskötete, Henry 
Barbusse előszavával. [Krit.] = 1930. 
24.3—244. p. 
LIGETI ERNŐ 
299. D E Á K Zol tán: Ligeti Ernő: A 
kék barlang. Erdélyi Szépmíves Céh, 
1927. 250 p. [Ism.] = 1928; 239. p. 
— Regény. 
M A D Á C H IMRE 
300. J U H Á S Z László, Cs.: R(obert) 
F(ranz) Arnold Madáchról . [Glossza.] 
= 1930. 209—210. p. — Bécsi egyete-
mi tanár véleménye az Ember tragé-
diájáról. 
301. [ Z O L N A I Béla] Z. B.: Madách 
és Napoleon. [Glossza.] = 1932. 60. 
P-
Madách Imre 1. még 412 413 488 . 
551. tételt 
MADÁCSY LÁSZLÓ 
302. C S A N Á D I János:- Csillagmadár. 
[Krit.]. = 1931. 142. p. — Madáchy 
László verseskönyve. 
MAGYAR LÁSZLÓ 
303. BERCZELI A N Z E L M Káro ly : 
Sziklasír. [Krit.] = [1936.] 9.' évf. 
19—21. p. — Magyar László regénye. 
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304. [ Z O L N A I Béla] z. b.: Magyar 
László: Lázad a föld. [Szeged, 1933.] 
252 p. [Ism.] = 1933. 69—70. p. 
— Regény. 
M A R K A I S Á N D O R 
305. B A R T Ó K György: Makkai Sán-
dor. [írói portré.] = 1931. 73—74. p. 
Makkái Sándor 1. még 244. tételt 
MAKSAY A L B E R T 
306. H O R V Á T H Béla: A csend da-
lai. [Krit .] = 1933. 29—30. p. — 
Maksay Albert verskötete. 
M Á R A I S Á N D O R 
307. B IDOU, Elisabeth: Zendülők. 
Márai Sándor regénye. [Ism.] = 1933. 
65—66. p. 
M A R C O N N A Y T I B O R 
308. BERCZELI A N Z E L M Károly: 
Kacagva tört ki a faun a pagonyból. 
[Ism.] = 1928. 392—393. p. — Mar-
connay Tibor verseskönyve. 
M Á R K O V I T S R O D I O N 
309. K O R P O N A Y ' Mária: Arany-
vonat. [Krit.] = 1930. 112—113. p. 
— Markovits Rodion regénye. • 
Mátyási József 1. 179. tételt 
MÉCS LÁSZLÓ 
310. E C K H A R D T N É H U S Z Á R 
Irén: Mécs László. [Költő-portré.] = 
19.30. 22—24.; 92—99. p. 
311. FARKAS Gyula: A csehbarát 
Mécs László. Válasz Császár Elemér-
nek. [Cikk.] = 1929. 271—274. p. 
— A Budapesti Szemle 1929. júniusi 
számában megjelent kri t ikára. 
Meltzl H u g ó 1. 410. tételt 
MIKES K E L E M E N 
312. M A D Á C S Y Lászlói Mikes Tö-
rökországi leveleinek forrásaihoz. 
[Tan.] ^ [1936.] 9. évf. 33—70. p. 
Mikes Kelemen 1. még 277. té-
telt. 
M O L N Á R ÁKOS 
313. SZERB Anta l : Molnár Ákos: 
Végre egy jó házasság. [Bp. 1929. 
325 p.] [Ism.] = 1930. 247. p. — 
Regény. 
M O L N Á R F E R E N C 
314. LÁSZLÓ Is tván: . Molnár Fe-
renc: Csoda a hegyek közt. Bp. é. n. 
146. p. [Krit.] = 1933. 69. p. — 
Színmű. 
M O L T E R K Á R O L Y 
315. [ Z O L N A I Béla] Garázda Pé-
ter: Tibold Márton. [Ism.] = [1943?] 
14. köt. 53—54. p. — Molter Károly 
regénye. 
M Ó R A F E R E N C 
316. P R E S Z L Y . Lóránd: A : költő 
Móra Ferenc. [Portré.] = 1933. 97— 
98. p. 
317. T O N E L L I Sándor : Móra Fe-
renc emlékezete. [Előadásrészletek.] 
= [1936.] 9. évf. 74—77. p. 
318. V A J T H Ó László: Móra Ferenc. 
= 1928. 361—363. p. 
M Ó R I C Z Z S I G M O N D 
319. B IDOU, Elisabeth: Móricz 
Zsigmond franciául. [Cikk.] = 1931. 
211—212. p. — Móricz Zsigmond: 
Isten háta mögött, Selyemkendő, Hé t 
krajcár. 
Móricz Zsigmond 1. még 633. té-
telt 
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N Y Á R Y A N D O R 
320. C S A N Á D I János: N y á r y Anr 
dor : Az én embereim. Bp. 1931. 190 
p. [Ism.] = 1932. 29, p. — Elbeszé-
lések. 
N Y I G R I IMRE 
321. [ Z O L N A I Béla] Garázda Pé-
ter: Nyigri Imre:' Megcsúfolt apostor 
lok. H . é. n. 135 p. [Ism.] = 1930. 
317. p. •— Elbeszélések. 
NYÍRÖ JÓZSEF 
' 322. K O R P O N A Y Mária : Isten igá-
jában. [Ism.] = 1931. 74—75. p. — 
Nyí rő József regénye. 
O L Á H GÁBOR 
. 323. V Á R K O N Y I N á n d o r : Oláh 
Gábor. = 1928. 448—449. p. 
ORBÓK ATTILA 
324. [HALMI Bódog] h. b.: Orbók 
Attila és Terescsényi György: A ma-
gas iskola. Bp. 1928. 330 p. [Krit .] 
= 1929. 68—70. p. 
ÖLVEDI LÁSZLÓ 
325. A R A D I Zsolt: Múzsák. [Krit.] 
= .1930. 166. p. — ö l v e d i " László 
verskötete. 
326. [ Z O L N A I Béla] Z. B.: ö l v e d i 
László. (1903—1931.) . [Nekr . ] = 
1931. 144. p. 
PALASOVSZKY Ö D Ö N 
327. BERCZELI A N Z E L M Károly: 
Punalua. [Krit .] = 1928. 148—152. 
p. — Palasovszky Ödön verseskönyve. 
PESTALICS ISTVÁN 
328. Pestalics Is tván: Lélektani ver-
sek. [Krit.] = 1927. 108—109! p. 
Petőfi Sándor L 367 410. tételt 
28' 
Pintér Jenő 1. 228 229. tételt 
R Á K Ó C Z I F E R E N C , II. 
329. Z O L N A I Béla: Rákóczi-emlé-
kek. [Cikk.] = [1943.] 13. köt. 78— 
80. p. — II. Rákóczi Ferenc művei t , 
ú j ra ki kellene adni. 
Rákóczi Ferenc 1. még 420. té-
telt 
RÁKOSI J E N Ő 
330. RÁKOSI Jenő levele J u h á s z 
Gyulához. Bp. 1911. április 18. = . 
1929. 3.35. p. —. Nem támogat ja a 
költőt, mert nem ismeri. A „Holna-
posok" közé tar tozni semmit nem je-
lent szerinte. 
R É D E Y T I V A D A R 
.331. HALÁSZ Gábor : Kri t ikai dol-
gozatok és vázlatok. (Rédey Tivadar 
könyve.) [Ism.] = 1931. 206—207. p. 
R E I N E R JÁNOS 
332[ZOLNAI Béla] Garázda Pé-
ter: Reiner, a költő. [Krit .] = 1927. 
443—444. p. —. A szerző Regék és 
történetek ciklusából c. kötetéről. 
R E M É N Y I K S Á N D O R 
333. [ZOLNAI Béla] Garázda Pé-
ter: Reményik Sándor halálára. 
[Nekr . ] = [1942.] 12. köt. 29—31. p. 
Reviczky Gyula 1. 405. tételt 
RIMAY J Á N O S 
334. T H I E N E M A N N Tivada r : A 
. platonista' Rimay. = 1928. 449— 
450. p. 
3 35. Z O L N A I Béla: Rimay plato-
nizmusához. [Glossza.] = 1929. 43— 
45. p. 
ROLLA MARGIT SZÁSZ KÁROLY 
336. LÁSZLÓ István: Rolla Margit : 
Szép mindenektől messze lenni. Ver-
sek. [Bp. é. n. 108 p.] [Ismi] = 19.30. 
248. p. 
SEBESTYÉN GYULA 
337. [ Z O L N A I Béla] Garázda Péter: 
A ponyva mammuthja . [Glossza.] = 
1928. 310—312. p. — Sebestyén. Gyu-
la: Gesta Hungarorum. 
SÍK S Á N D O R 
338. E C K H A R D T N É H U S Z Á R 
Irén: Sík Sándor. [Írói portré.] = 
1929. 247—253. p. 
SIMÁN ERZSÉBET 
339. SZERB Anta l : Simán Erzsébet: 
A nagyok ezt nem értik. [Bp. 1929. 
183 p.] [Ism.] = 1930. 248. p. — 
Gyermekregény. 
SÍPOS DOMOKOS 
340. H O R V Á T H Béla: Vágtat a ha-
lál. [Ism.] = 1929. 210—211. p. — 
Sipos Domokos verskötete. 
SIRATÓ KÁROLY 
341. BERDA József: Sirató Károly: 
Papírember. Békéscsaba, 1928. 48 p. 
[Ism.] = 1928. 398. p. — Verskö-
SZÁBÓ DEZSŐ 
342. V Á R K O N Y I N á n d o r : Szabó 
Dezső. [Tan.] = 1928. 205—209. p. 
— Részlet V. N . készülő könyvéből. 
SZABÓ PÁL 
343. LÁSZLÓ Is tván: [Szabó Pál : 
Békalencse c. regényéről.] '[Krit.] = 
1932. 1.31—132. p. 
SZÁNTÓ GYÖRGY 
344. K O R P Ó N A Y Mária : Mata Ha-
ri. [Krit.]. = 1929. 351—352. p. — 
Szántó György regénye. 
345. K U T A S Kálmán: Szász Ká-
roly. (1829—1929.) [Írói portré.] = 
1929. 190—193. p. 
346:. [ Z O L N A I Béla] z. b.: Szász 
Károly: „Magyar fa sorsa." Makkai 
püspök Ady-könyvének bírálata. Bp. 
1927. 39 p. [Ism.] = 1927. 448. p. 
— V. ö. 244. tétellel. 
SZÉKELY TIBOR 
347. LÁSZLÓ Is tván: Székely Tibor: 
Mátyás-tér—Rózsadomb. Bp. é. n. ' 
216 p. [Ism.] = 1933. .33. p. — Re-
gény. 
SZENTELEKY KORNÉL 
348: K O R P O N A Y Mária : Isola Bel-
la. [Krit .] = 1933. 30—31. p. — 
. Szenteleky Kornél regénye. 
SZIGETVÁRI I V Á N 
349. [ Z O L N A I Béla] g. p.: Sziget-
vári Iván : Kisebb munkák. Bp. 1927. 
319 p. [Krit .] = 1928. 79. p. 
SZITNYAI ZOLTÁN 
350. LÁSZLÓ Is tván: Szitnyai Zol-
tán : Lángoló hegyek. Bp. é. n. 266 p. 
[Ism.] = 1931. 96. p. — Regény. 
Szondy György 1. 263. tétel 
TAMÁSI Á R O N • 
351. K. E.: Tamási Áron. [Glossza.] 
= 1929. 207, p. 
352. [ Z O L N A I . Béla] Garázda Pé-
ter: Szűzmáriás királyfi . 1928. 157; 
149 p. [Krit .] = 1929. 207—210. p. 
— Tamási Áron regénye. 
TERESCSÉNYI GYÖRGY 
353. T O L N A I Gábor : Terescsényi; 
György parasztregényei. [Krit.] = 
= 1933. 55—57. p. — Hősök. Bp. 
1931. és Lesz ahogy lesz. Bp. 1932. 
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Terescsényi György 1. még 324. 
tételt 
TÉREY S Á N D O R 
354. MATTYASOVSZKY. Erzsébet: 
Berg Kristóf lelkiismerete. [Ism.] = 
1930. 241—242. p. — Térey Sándor 
regénye. Bp. é. n. 209 p. 
Thienemánn Tivadar 1. 397. tételt 
T O N E L L I S Á N D O R 
355. J U H Á S Z Gyula : Tonelli Sán-
dor: Emberi problémák. Szeged, 1927. 
259 p. [Ism.] = 1928. 79. p. — Esz-
szé-gyűjtemény. 
T Ó T H Á R P Á D 
356. T Ó T H Árpád levele Juhász 
Gyulához. Bp. 1907. május 29. = 
1929. 45. p. — Kettejük kapcsolata. 
T Ö M Ö R K É N Y ISTVÁN 
357. J U H Á S Z Gyula: Tömörkény. 
[Megeml.] = 1927. 195—196. p. • 
T Ö R Ö K SOPHIE 
358. SZERB Anta l : Asszony a karos-
székben. [Ism.] = 1929. 350—351. 
p. — Török Sophie verskötete. 
Turóczi-Trostler József 1. 232. 
tételt 
VAJDA J Á N O S 
359. B Á L I N T Sándor: Vajda János. 
. [ írói portré.] = 1927. 406—408. p. 
Várkonyi N á n d o r 1. 227. tételt 
Z I L A H Y LAJOS 
360. SZERI Endre : Két fogoly. 
[Krit.] = 1932. 58—60. p. — Zilahy 
Lajos regénye. 
Zilahy Lajos 1. még 497. tételt 
ZSIGMOND FERENC 
361. A D Y Lajos: Az Ady-kérdés 
története, összeáll . : Zsigmond Fe-
renc. Mezőtúr, 1928. 143 p.' [Ism.] = 
1928. 159—160. p. — Idézetgyűjtfe-
mény. 
A M A G Y A R I R O D A L O M 
K Ü L F Ö L D Ö N 
362. [BARANYAI Zol tán] Sz. L.: 
Magyar kultúrfölény Párisban. [Cikk.] 
= . 1928. 154. p. — A magyar iro-
dalom külföldi • propagandájáról . 
363. [BARANYAI Zol tán] Szegedi 
Lőrinc: Magyar költők megcsúfolása 
franciául. [Cikk.] = 1930. 164—165. 
p. — [Vértes Pá l ] Lebourg Paul és 
Fóti József Lajos káros műfordí tó i te-
vékenységé. . 
364. BERDA József: [Tábory Pál 
cikke a Querschnitt c. (Berlin, 1928.) 
folyóiratban a modern magyar iroda-
lomról.] = 1929. 71—72. p. 
365. Külföldi könyvpropagandánk. 
= 1929. 6 5 ^ 6 6 . p. — Hozzászólás 
[Baranyai Zol tán] Szegedy Lőrinc 
cikkéhez. (L- 362. tételt.) Cikkrészlet 
a Pester Lloyd 1928. november 21-i 
számából. 
366. Sirola, Gino: Accordi magiari. 
Trieste, 1928. 194 p. [Ism.] - 1928. 
476. p. — Magyar versek olasz nyel- -
ven. 
367. S Z I G E T H Y Vilma: Zoltán Ba-
ranyai: H[enr i ] . F[rédéric] Amiel, 
traducteur de Petőf i [Sándor] . 1927. 
19 p. [Ism.] = 1927. 453. p. — Ta-
nulmány. 
368. Z O L N A I Béla: _ Levél Oscar 
Walzel-hoz a magyar irodalom ügyé-
ben. = 1928. 200—202. p. — Til ta-
kozás a magyar irodalom kihagyása 
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369. [ Z O L N A I Béla] Békés Csaba: 
Két világhírű magyar író. [Glosszák.] 
= [1936.] 9. évf. 26—27. p. — I f j . 
Hegedűs Sándor és Petri Mór. 
370. — —: Magyar író külföldi si-
kerei. [Glossza.] = [1936] 9. évf. 78. 
p. — I f j . Hegedűs Sándor. 
1. még 319. tételt 
M A G Y A R 
I D Ő S Z A K I 
S A J T Ó T E R M É K E K 
S z é p h a l o m 
371. Széphalom. = 1927. 100—102. 
p. — A folyóirat megalakulásának kö-
rülményei, célkitűzései. 
372. Z O L N A I Béla: A Széphalom 
taglalátja. Adalék az irodalmi vissza-
vonás történetéhez. = 1927. 210—227. 
p. — Válasz a Budapesti Szemle Szép-
halommal foglalkozó kri t ikájára. 
373. Széphalom. = 1927. 200, .413— 
416. p. — Sajtóvisszhang a folyóirat-
ról. 
374. Levelestár. [Szerkesztői üzene-
tek.] = 1927. 332, 446—447. p.;. 
1928. 77, 155—156, 234—235, 394, 
474. p.; 1929. 66—67, 149, 221, 288, 
.353, 407. p.; 1930. 52—53, 114, 172, 
245—246, 314. p.; 1931. 44—45,- 92, 
143—144, 214. p.; 1932. 28, 77, 130. 
p.; 1933. 32, 67, 107. p.; 1934. 
[1935?] 8. évf. 47, 116—117. p.; 
[1936.] 9. évf. 28—29. p. 
Egyéb időszaki sa j tó termékek 
375. [BARANYAI Zoltán] b. z.: 
Hadak út ja . Hav i szemle. 2. évf: 1—3. 
sz. [Ism:] = 1929. 289. p. 
376. BERCZELI A N Z E L M Károly: • 
A szegedi sajtó kis tükre. = 1928. 
459—461. p. —. Az 1920-as évek pe-
riodikái. 
377. BUDAY Árpád : A- magyar nép 
lapja. = 1928. 152—153. p. — Ma-
gyar Nép, Kolozsvár. •. 
378. — —: Magyar Nép. [Glossza.] 
= 1929. 211. p. — Szolnokdoboka 
megyei románok kérik a lap román 
nyelvű kiadását. 
379. [ Z O L N A I Béla] Garázda Pé-
ter: Revue des Études Hongroises. VqI. 
4. 1926.; Vol. '6. 1928. janviers — 
mars. [Szemle.] = 1927. 231. p. ; 
1928. 475—476. p. 
380. [ZOLNAI Béla] G.' P . : Előőrs. 
= 1928. 233—234. p. — Megjegyzé : 
sek Bajcsy-Zsilinszky Endre megin-
duló hetilapjának célkitűzéseihez. 
381. [ Z O L N A I Béla] Garázda Pé-
ter: Turáni kótyag. [Cikk.] =1929 . 
144—147. p. •— A. Turáni Irodalmi 
Vállalat kiadványairól köztük a N a p -
sugár c. folyóiratról. 
382. [ Z O L N A I Béla] Édes Gergely: 
Alföldi esték. [Ism.] = [1935?] 8. 
évf. 1.09—110. p. — Szolnoki szép-
irodalmi és képzőművészeti szemle. 
A Hét. Szerk. Kiss József. 1. 220. 
tételt. 
Nyugat . 1. 494. tételt 
I R O D A L O M P O L I T I K A 
383. [BARANYAI Zoltán] Szegedy 
Lőrinc: Dialógus egy párisi könyves-
boltban. (Bibliográfiái novella.) = 
1928. 336—344. p. — A Magyaror-
szágról szóló külföldi kiadványokról . 
384. BERCZELI A N Z E L M Károly : 
Irodalompolitika. [Krit .] = 1930. 
167—170. p. — Modern magyar iro-
lalmi problémák. Zulawski. Andor 
könyve. 1928. 
385. D E T T R E János: Alföldi iroda-
lom? [Cikk.] = 1932. 63—64. p. — 
Átvétel a Délmagyarországból. 
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386. HEVESI András: A Gare de 
l'Est-en. [Esszé.] = 1927. 393—397. 
p. — Ady Endre hatása a magyar 
ember Párizsszemléletére. A magyar-
ság és a nyugati kultúra. 
387. . [ Z O L N A I Béla] Garázda Pé-
ter: Izgalmas hajsza a magyar könyv 
merénylői után. [Cikk.] = 1929. 59— 
64. p. — A vezető napilapok külföldi 
ponyvairodalommal mérgezik olvasói-
kat. 
1. még 634. tételt 
VILÁGIRODALOM. 
IRODALOMELMÉLET 
388. A N G Y A L Endre: Szempontok 
az udvari irodalom szellemtörténeté-
hez. (Bevezetés egy nagyobb tanul-
mányhoz.) = [1943?] 14. köt. 3—50. 
p.. — A 15—16. század irodalma, 
művészete. 
389. J U H Á S Z László: Szentek legen-
dái. Ford. és összeáll.: Révay József. 
Bp. é. n. XVI , 456 p. [Ism.] = 1928. 
157. p. 
390. M A R Ó T Károly: A költészet 
lényege és formája. Kny. Bpesti Szle, 
1927. 207. köt. 242—268. p. [Ism.] = 
1928. 158—159. p. 
391. SZABÓ Lőrinc: A szabadvers-
ről és egyebekről. Részletek egy kon-
feranszból. = 1932. 20—21. p. — Az 
if jú költők matinéján hangzott el Bu-
dapesten. — A szabadvers, mint a ki-
fejezés egyik formája. A költő az em-
beri élet teljességét igyekezzék mű-
vébe foglalni és kifejezi. 
392. T O N E L L I Sándor: A háborús 
irodalom három fázisa. [Szemle.] = 
1929. 326—.328. p. — Az első világ-, 
háborúval foglalkozó nagysikerű szép-
irodalmi művek. 
393. [ZOLNAI Béla] Garázda Pé-
ter: Steglitz. = 1928. -213—216. p. 
— Szexualitás és irodalom. A gyilkos 
berlini gimnazista-költő ügyének tár-
sadalmi háttere. 
394. Z O L N A I Béla: Neokonzerva-
tivizmus, avagy mire megvénülünk. 
[Glosszák.] =1929. 274—286. p. — 
Pap Ferenc és Császár Elemér ' iroda-
lom-esztétikai nézeteiről. V. ö. 396. 
tétellel. 
395. — —: Az irodalmi gondolat. 
(Vázlat és előtanulmány.) = 1930. 
17—19.; 75—79. p. 
396. [ Z O L N A I Béla] Z. B.: Még 
egyszer neokonzerv'atívizmus. [Vita-
cikk.] = 1930. 47—52. p. — Válasz 
a Neokonzervatívizmus', avagy mire 
megvénülünk c. írás bírálataira. (394. 
tétel.) 
397. Z O L N A I Béla: Irodalomtörté-
neti alapfogalmak. [Krit .] = 1930. 
144—146. p. — Thienemann Tivadar 
monográfiája. 
398. — —: Bécsi biedermeier. [Cikk.] 
= 1930. 278—28Ö. p. — A művé-
szeti és irodalmi irányzat jellemző vo-
násai. 
399. — —: Déneske és a könyvek. 
[Cikk.] = 1933. 63—65. p. — A 
ponyvairodalom káros hatása az i f jú-
ságra. 
400. — —: Irodalom és biedermeier. 
[Tan.] = 1934. 8. évf. 3—34.; 
[1935?] 8. évf. 49—96. p. 
401. [ Z O L N A I ^ Béla] ̂  Garázda Pé-
ter: Szellemtörténet és anti-bieder-
meier. [Vitacikk.] = [1935?] 8. évf. 
114—116. p ; — Gálos Rezső Iroda-
lomtörténeti Közleményekben (1935. 
311—313. p.) megjelent cikkéhez kap-
csolódó reflexiók. 
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402. Z O L N A I Bé la : ' [Pau l ] Van Tieg-
hem világirodalomtörténete. [Ism.] = 
[-1943.] 13. köt. 73—75. p. ' —Hist . 
" litt, de l 'Europe et de-l 'Amérique, de 
la Renaissance à nos jours. Paris, 1941. 
422 p. Különös tekintettel .a magyar 
irodalom tárgyalására. 
403: — —: Czipruslombok. [Jegy-
zetek.] = [1943?] 14. köt. 51—52. 
p. — A halotti alkalmi költemény mű-
fajról . 
1. még 515 517 520. tételt 
ÖSSZEHASONLÍTÓ 
IRODALOMTÖRTÉNET 
404.' BÁCSKAINÉ ' P[OLLÁK]_ Zsu-
zsa: Benyák Bernát és a francia iroda-
lom. [Disszertáció-részlet.] = [1938.] 
10. köt. 26—46. p. 
405. BOROSS Jenő: Reviczky [Gyu-
la] és [Charles] Baudelaire. [Jegyzet.] 
= 1933. 95. p. — Gedeon Jolán: 
Verlaine első évei a magyar krit iká-
ban c. cikkéhez. Vö. 408. tétellel. 
406. C S É N G E R Y János: Az új Ilias. 
[Cikk.] = 1929. 322—326. p. — Ke-! 
menes (Kempf) József és Baksay Sán-
dor magyar Homeros-fordí tásainak kri-
t ikája. 
407. E C K H A R D T Sándor: Dudits 
András és a francia humanisták. Jean 
Faludi: André Dudi th et les .huma-
nistes français. Szeged, 1927. 66 p. 
[Ism.] = 1927. 442—443. p. . — Ta-
nulmány. 
408. G E D E O N Jolán: [Paul] Ver-
laine első évei a magyar krit ikában. 
[Tanulmányrészlet.] = 1933. 47—50. 
P-
409. HALÁSZ Emma: [Désiré] Ni -
sard magyarországi hatása: [Tan.] •"= 
[1943.] 13. köt. 3—52. p. 
410. J E Z E R N I C Z K Y Margit : ^ [Hed-
wig Hi lz] Amiel, Petőfi [Sándor], 
Meltzl [Hugó] , [Tan.] = 1931. 194— 
197. p. — Francia—magyar kapcsola-
tok. 
411. — —: Bécs francia irodalma. = 
1932. 54—57. p. — Bibliográfiai ada-
lék. 
412. J U H Á S Z László, Gy. : Madách 
[Imre] és [Félicité-Robert de] Lamen-
nais. [Cikk.] = 1930. 89—92. p. — 
Francia irodalmi hatás az Ember t ra -
gédiájában. 
413 . : Madách [Imre] és [Al-
phonse de] Lamartine. [Tan.] = 1931. 
174—182. p. — Lamart ine műveinek 
hatása az Ember t ragédiájára. 
414. K R A T O C H F I L L - B A R Ó T I De-
zső: Csokonai [Vitéz Mihály] és a 
franciák. [Krit.] = 19.33. 104—105. p. 
— Pelle Erzsébet: Un poète cosmopo-
lite du 18e siècle: Michel Csokonai et 
la littérature française. Szeged, 1933. 
c. tanulmánya. 
415. M A D Á C H Y László: Magda Gá-
los: Sigismond Justh et Paris. Bp. 
1933. 119 p. [Ism.] = 1933. 33—34. 
p. — Tanulmány a f rancia—magyar 
irodalmi kapcsolatokról. 
416. SCHWARTZ_ Elemér: Pyrker 
• [János László, egri érsek] leveleiből. 
= 1928. 364—367. p. — Irodalom-
szervezői tevékenységének német nyel-
vű dokumentumai. 
417. SZEKULA Ágnes: Giraudoux 
[Jean] és a német—francia közeledés. 
[Krit .] = 1929. 312—321. p. — 
Siegfrid et le Limousin c. regénye alap-
ján. 
418. SZERB Anta l : Bánk bán és egy 
olasz irodalmi vita. [Cikk.] = 1930. 
122—126. p. — Egy Boccaccionak tu-
lajdonítot t Bonfini átdolgozásról. 
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419. [ Z O L N A I Béla] Z. B.: Grag-
ger Róbert. [Nekr.] = 1927. 89. p. 
— összehasonlí tó irodalomtörténész. 
420. Z O L N A I Béla: A janzeriista 
Rákóczi [Ferenc, II.] [Tan.] = 1927. 
177—181.; 266—288. p. — Rákóczi 
kapcsolatai a kámalduli rendházzal, 
francia könyvtárakban felkutatot t kéz-
iratok alapján. Eredeti szövegközlé-
sekkel. 
421. — —: Bécsi francia nyomtatvá-
nyok. = 1931. 120—124. p. — Bib-
liográfiai adalék. 
KÜLFÖLDI 
A M E R I K A I I R O D A L O M 
424. FEDÁK Ágota: . Sinclair Lewis 
avagy Amerika európaiasodása. [írói 
portré.] = 1930. 280—284. p. 
425. T O N E L L I .Sándor: New-York 
keresztmetszete. = 1928.. 287—289. p. 
— Irodalom Amerikában. John Dos 
Passos: Manhat tan transfer c. könyve 
kapcsán. 
A N G O L I R O D Á L O M 
426. SZERB Antal : William Blake. 
[Tan.] = 1928.. 96—101.; 192—199.; 
273—280. p. 
C S E H I R O D Á L O M 
427. [ Z O L N A I Béla] Édes Gergely: 
L'Europe Centrale. [Ism.] = 1930. 
308—310. p. — Cseh hetilap külföld 
számára. 
É S Z T I R O D A L O M 
428. BERCZELI A [ N Z E L M ] . Ká-
roly: Észt irodalom Gyomán. = 1933. 
.98—100. p. — Kner Izidor hatkötetes 
sorozata Csekey István válogatásában. 
422. — — : - J o l á n Gedeon: La for-
tune intellectuelle de [Paul] Verlaine. 
[Disszertáció.] Szeged, 1933. 167 p. 
[Krit.] = 1933. 70. p. — Verlaine 
kritikai fogadtatása a különböző or-
szágokban. 
423. [ Z O L N A I Béla], z. b.: Karl 
Vossler: Der Geist der italienischen 
Dichtungsformen und ihre Bedeutung 
für die europäischen Literaturen. 
H . é. n. 17 p. [Ism.] = 1933. 70. p. 
—Az olasz irodalom európai szere-
pét és jelentőségét elemző tanulmány. 
IRODALMAK 
F R A N C I A I R O D A L O M 
429. BARÓTI Dezső: Biedemeyer-
ízlés a francia irodalomban. (1814— 
• 1860.) [Tan.] = [1940.] 11. köt. 3— 
38. p. 
430. E R D Ö D I József: Plans. = 1931. 
212—213. p. — Francia folyóirat is-
• mertetése. 
431. J U H Á S Z László, Gy. : Alexand-
re Eckhardt [Sándor] : Le Térence jan-
séniste de Molière. Paris. é. n. 14- p. 
[Ism.] = 1930. 119—120. p. — Ta-
nulmány. 
E G Y E S Í R Ó K 
Amiel, Hedwig Hi lz 1. 410. tételt 
Baudelaire, Charles 1. 405. tételt 
D 'ORS, E U G E N I O 
432. BARÓTI Dezső: D 'Ors és a bá-
rok. [Ism.] = [1936,] 9. évf. 77— 
78. p. — Eugenio d 'Ors : Du Baroque 
c. könyve. 
Giraudoux, Jean 1. 417. tételt 
Lamartine, Alphonse de 1. 413. 
tételt 
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Lamennais, Félicité-Robert de 1. 
412. tételt 
. MACHARD, ALFRED 
433. BIRKÁS Géza: L 'amant blank. 
• Egy erdélyi tárgyú francia regény. 
[Krit .] = 1932. 124—126. p. — Alfred 
Machard műve. 
MAURIAC, FRANÇOIS 
434. DAMI , Aldo: A janzenista Mau-
riac [François]. [Írói portré.] = 1929. 
253—257. p. 
MAUROIS, A N D R É 
435. [ Z O L N A I Béla] z. b.: André 
Maurois: Asszonyok útja. Bp. [1932.] 
.230 p. [Ism.] = 1932. 132. p. — Re-
gény. 
MISTLER D'AURIOL, JEAN 
436. BIRKÁS Géza: Ethelka. [Krit.] 
= 1930. 88—89. p. — Jean Mistler 
d'Auriol magyar tárgyú regénye. • 
MOLIÈRE 
437. J U H Á S Z László, Gy. : Eduárd 
von Jan : Wege zu Molière. Germa-
nisch—Romanische .Monatschrif t 1929. 
•11—12. füz. ' . = 1930. 119. p. — 
Könyvismertetéshez fűzöt t cszrevéte-
' lek. 
Molière 1. még 431. tételt 
Nisard, Désiré 1. 409. tételt 
PRÉVOST, MARCEL 
438. [ Z O L N A I Béla] g. p.: Marcel 
Prévost: Akit az asszonyok szeretnek. 
Bp. [19.33.] 266 p. [Ism.] = 1933. 69. 
p. — Regény. 
PROUST, MARCEL 
439. SZERB Antal : Marcel" Proust. 
[Krit.] = 1927. 96—97. p. — À la 
recherche du temps perdu c. regényé-
ről. 
RAMUZ, CHARLES-FERDINAND 
440. DAMI, Aldo: Ramuz. [írói port-
ré.] = 1927. 404—406. p. 
THARAUD, JEROME 
T H A R A U D , JEAN 
441. E C K H A R D T Sándor: Sáron ró-
zsája. [Ism.] = 1927. 400—402. p. — 
Tharaud Jerôme és Jean: La Rose de 
Sâron c. regényéről. 
THÉRIVE, A N D R É 
442. Z O L N A I Béla: A legnagyobb 
bűn. [Krit.] = 1929. 390—392. p. — 
André Thérive: Le plus grand péché c. 
regényéről. 
VALÉRY, PAUL 
443. H A N K I S S János: Paul Valéry es 
Edmond Teste. = [1935?] 8. évf. 99— 
101. p. — Paul Valéry művének ismer-
tése. 
Verlaine, Paul 1,- 408 422. tételt 
L E N G Y E L I R O D A L O M 
444. E C K H A R D T Sándor: Parasztok. 
[Krit.] = 1928. 217—221. p. — La-
dislas Reymont regénye. 
N É M E T N Y E L V Ű 
I R O D A L M A K 
E G Y E S Í R Ó K 
GOETHE, J O H A N N . WOLFGANG 
445. T O N E L L I Sándor: Goethe. 
[Emlékbeszéd.] = 1932. 4—14. p. 
H A U P T M A N N , G E R H A R D T 
446. MÁRER Erzsébet: Wanda'. 
[Krit.] = 1929. 193—195. p. — Ger-
hardt Haup tmann regénye. " 
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453. MORAVGSIK Gyula : Klasszi-
ka-filológiánk és a nemzeti tudomá-
nyok. [Tán.] = 1930. 177—188. p. 
454. SZABÓ.Lőrinc: [Kardos László-
nak Livius: A trasumenusi csata előtt 
c. versfordításáról.] = 1928. 251. p. 
1. még 578. tételt 
O L A S Z I R O D A L O M 
WERFEL, FRANZ. • 455. [KOLTAYJ-KASTNER Jenő: 
Ü j olasz könyvek. [Ismertetések.] = 
449. P U K Á N S Z K Y Béla: Werfel. 1929. 123—126. p. 
[írói portré.] = 1927. 296—299. p. 
E G Y E S Í R Ó K 
Ó K O R I I R O D A L M A K 
DANTE, ALIGHIERI 
450. [HUSZTI József] H . J . : Mora-
vek Endre: A magyar tudományos 456. B A L O G H József: Az emberi 'szó 
irodalom bibliográfiája. 1901—1925. hatalma. (Dante egy mondatáról.) = 
VI. 1. Klasszika filológia. Bp. 1930. 1928. 45. p. 
172 p. [Ism.] = 1931. 94. p. . . . • 
PIRANDELLO, LUIGI 
451. M A R Ó T Károly: A klasszika-
filológia válsága. = 1928. 37—44. p. 457. B O R O S Eerenc: A Nobeldíjas 
Pirandello. [ íróportré.] = 1934: 
452. .— —: Egy tudomány történe- [1935?] 8. évf. 36—39. p. 
tének nyomain. Széphalomtól Nijme-
genig. [Tan.] = 1931. 125—127. p. . O R O S Z I R O D A L O M 
:— Drerup, E.: Perioden der klassike 
Philologie. Nijmegen—Utrecht, 1930.; 458. T O N E L L I Sándor: [Lev N iko - ' 
— — : Perioden der klassischen Philo- laevics] Tolsztoj. • = 1928. 417—427. 
logie.' (1931.) c. művei' alapján. p. 
MŰVÉSZET 
.462. WOLF Rózsi: F[erenc] Luttor: 
L ' a r t Byzantin. Constantinople, é. n. 
56 p. [Ism.] = 1928. 399—400. p. 
463. [ Z O L N A I Béla] Mohai Ágnes: 
Egyházművészet? [Glossza.] = 1931. 
43. p. — A magyar egyházművészet 
színvonala hanyatlik. 
1. még 388 513 663. tételt ' ' 
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REMARQUE, ERICH MARIA 
447. MÁRER Erzsébet: lm Westen 
nichts Neues. [Krit.] = 1929. 405— 
407. p. — Erich Maria Remarque re-
gényéről. 
SCHNITZLER, A R T H U R . 
448. SZEKULA- Ágnes: - Therese. 
[Krit . ] = 1929. 42—43. p. — Arthur 
Schnitzler regénye. 
459. Alföldi Művészek Egyesülete. 
[Programnyilatkozat . ] = 1928. 222— 
223. p. 
460. M1SKOLCZY Ferenc: Vallás és 
ú j művészet. [Cikk.] = . 1932. 45—50. 
p. — Képzőművészet. 
461. R Ó N A I Mihály András: Szók-
ratész kubizmusa. [Cikk.] = 1931. 
119—120. p. — Művészettörténeti és 
esztétikai elmélkedés. 
É P Í T Ő M Ű V É S Z E T 
464. YBL Ervin: Az ország legszebb 
tere. [Cikk.] = 1930. 223—225. p. — 
A szegedi Dóm-tér építészeti megoldá-
sáról. 
465 . : Rerrieh Béla. [Nekr . ] = 
1932. 17. p. — Építőművész. 
•1. még ,684. tételt 
S Z O B R Á S Z A T 
466. SEBESTYÉN Károly : Toscana 
szobrászata a Quattrocento-ban. [Ism.] 
= .1932. 17—20. p. — Ybl Ervin mo-
nográfiája. 1—2. köt. 
467. [ Z O L N A I Béla] Garázda Pé-
ter: Kossuth-szobor. [Cikk.] = 1928. 
34—37. p. — H o r v a y János budapesti 
Kossuth Lajos-szobra védelmében. 
468. [ Z O L N A I Béla] Mohai Ágne-: 
Művészeti könyvtár . [Krit .] = 1931. 
88—89. p. — Ybl Ervin : Toscana 
szobrászata a Quattrocento-ba'n.; Pé-
ter András: A magyar művészet tör-
ténete. 
F E S T É S Z E T 
469. BERCZELI A [ N Z E L M ] K á . 
' roly: Szegedi plakátkiáll í tás. [Cikk.] 
= 1934. [19.35?] 8i évf. 40—41. p. 
470. J U H Á S Z Gyula: Károlyi Lajos. 
[Nekr.] = 1927. 305—306. p. 
471. RÓZSA Miklós :Kaposvártól az 
Uffizi-ig. Rippl-Rónai [József] • emlé-
kezete. = 1928. 321—328. p. 
472. SZABÓ László, cs[íkcsekefalvi]: 
Feuerbach [Anzelm] emlékkiállítás. 
[Krit.] = 1930. 147—149. p. — Festő-
474. [ZOLNAI Béla] Édes Gergely: 
Szegedi tárlat. [Tud.] = 1929. 265 — 
266. p. — A Képzőművészeti Egyesü-
let rendezésében. 
475. — —: Abszt rakt festészet és 
szürrealizmus? (Müncheni levél.) = 
1930. 25—27. p. — Kiállítás ismerte-
tése. 
476. [ZOLNAI Béla] Mohai Ágnes: 
Ernszt-Múzeum. = 1930. 312. p. — 
Csontváry Kosztka Tivadar , Peterdi 
Gábor, Fenyő György képkiállítása. 
477. [ Z O L N A I Béla] G. P . : A cseh 
Kupeczky [János]. [Glossza.] = 1932. 
61. p. 
Z E N E 
478. BÁRÁNYI János: Beethoven, 
[Ludwig van], [Cikk.] = 1927. 182— 
184. p. — Beethoven magyarországi 
kapcsolatai. 
479. — —: Reflexiók a budapesti 
nemzetközi Liszt-versenyről. [Cikk.] 
= 1933. 19—20. p. — Zongoraver-
seny. 
480. CSEKEY Is tván: . Liszt Ferenc 
Kolozsváron. [Tud.] = [1942.] 12. 
köt. 63—70. p. — Az 1846. és 1879. 
évi látogatás • visszhangja - a korabeli 
lapokban. 
481. E C K E R D T Elek: [Franz] Schu-
bert. [Megeml.] = 1929. 392—395. p. 
482. A zenekultúra decentralizációja. 
[Javaslat.] = 1929. 50—52. p. — Sze-
ged kulturális vezetői Klebelsberg Ku-
nóhoz. 
483. [ZOLNAI Béla] Garázda Péter : . 
Húzd rá Jonny. = 1928. 232—233. p. ' 
— Jazz-band. 
1. még 490. tételt 
473. SZABÓ Lőrinc: Poszthumusz 
beszélgetés Tardos-Krenner Viktorral . 
[Megeml.] = 1929. 225—229. p. — 
Festőművész, író. 
S Z Í N M Ű V É S Z E T 
484. BARANYAI Zol tán: Szent Ber-
nát misztériuma. (Részlet egy úti-
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naplóból.) = 1930. 69—73. p- ( ' — 
Henr i Ghéon által átdolgozott színmű 
előadása Menthon-Saint-Bernardban. 
485. Csathó [Kálmán] és a vidék. 
= 1931. 131. p. — Szegedi újságok 
véleménye a szerzőnek á Városi Szín-
házban bemutatott Felhők lovagja c. 
színművéről. 
486. D Á N O S Árpád : A színházak 
gazdasági és művészi válsága. [Cikk.] 
= 1930. 205—209. p. • 
487. . GALAMB Sándor: Hegedűs 
Gyuláról. ' [Megemlékezésrészlet.] = 
1931. 193.' p. —.Sz ínész . 
488. G E R H A U S E R Albert: A rang-
javesztett zseni! (Az Ember Tragédiája 
jelmezei és alapeszméje.) = 1933. 35— 
37. p. 
489. H O N T Ferenc: A vidéki szín-
padművészetről. [Cikk.] = 1929. 46— 
48. p. — Ú j játékstílus. 
490. — —: Dorot tya avagy Szeged 
diadala. [Cikk.] = 1929. 130—132. 
p. — Kacsóh Pongrác: Dorot tya c. 
dal já tékának bemutatója a szegedi Vá-
rosi Színházban. 
491. — —.:' Ünnepi játékok Szege-
den. [Cikk.] = 1929. 263—265. p. 
492. I N S T I T O R I S Ignác: A mün-
cheni francia színház. [Disszertáció- , 
kivonat.] = 1944. 15. köt. Í9—27. p. 
493. • JÁSZAI Mari és az irodalom. 
[Glosszák.] = 1931. 65. p. — Sze-
melvények Jászai Mari nyilatkozatai-
ból. 
494. LÁSZLÓ István: Nyugat . 1931. 
március 16. = 1931. 147. p. — 
Schöpflin Aladár színházrovatának 
bírálata. 
495. L E H E L István: Az örök lobogás. 
apotheozisa. Muta tvány a szerzőnek 
Jászai Mariról szóló könyvéből. = 
1927. 337—339. p. 
496. VÉRTES Magda: Francianyelvű 
színielőadások Magyarországon. [Tan.] 
= [1943.] 13.' köt. 66—72. p. • 
497. [ Z O L N A I Béla] Garázda Péter : 
Giccsek az éjszakában. [Színikrit.] = 
1929. 215—220. p. — Földes Imre: 
Tüzek az éjszakában és Zilahy Lajos: 
Tábornok c. színdarabja a szegedi Vá-
rosi Színház előadásában. 
498 . : A. költő. [Színikrit.] = 
1930. 310. p. — Boross Mihály szín-
. darabja Kisfaludy Károlyról a szegcdi 
Városi Színház előadásában. . 
1. még 683 706. tételt 
TÁRSADALOMTUDOMÁNY 
499. H O R N Y Á N S Z K Y Gyula: A 
„vidék" szociológiája. [Előadás a sze-' 
gedi egyetemen.] = 1927. 410—411. 
P" 
500. i. y.: Ot t l ik László: A társada-
lomtudomány fi lozófiája. Bp. 1926. 
.228 p. [Ism.] = 1927. 333. p. 
501. SZEIBERT János: Amerikai 
faluanalízis. [Cikk.] = 1930. 225— 
229. p. — Szociológiai módszerek. 
502. — —: . Amerikai faluvezetés, 
magyar tanyakérdés. [Cikk.] = 1931. 
28—31. p. 
503. SZERB Antal : Ú j könyv a há-
zasságról. [Krit .] = 1930. 149—152. 
p. — Bertrand Russel monográfiája . 
1. még . 599. tételt 
F I L O Z Ó F I A 
504. B Á R Á N Y Gerő: Filozófiai mo-
zaik. [Gondolatok.] = 1927. 34.3— 
357. p. 
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505 . : Tat tvam asi. = 1928. 
161—170. p. — Az emberi lét kérdé-
sei. 
506 . : Ethikai világrend. [Tan.] 
= 1929. 153—166. p. 
507 . : Élet s halál. [Elmélke-
dés.] = 1930. 4—14. p. ' 
508 . : Königsbergi töredék. [El-
mélkedés.] = 1931. 3—16. p. — Kant i 
gondolatok. 
509. — —: Mit mond nekünk a vi-
lág t i tkainak beszédes némasága? 
[Tan.] = 1932. 91—101. p. 
510. BERCZELI A [ N Z E L M ] Károly : 
Filozófia-történet. ' [Ism.] = [1936.] 
9. évf. 17—19. p. — Bartók György 
könyve. 
511. B Ö H M Károly önéletrajza. Mu-
ta tvány a szegedi Bethlen Gábor-Kör 
legújabb kiadványából. = 1931. 75— 
76. p. 
512. FÓGEL Sándor: Kornis Gyula 
tanulmányai. [Ism.] = 1930. 139— 
142. p. — Kultúra és. nemzet, vala-
mint Magyar filozófusok. Válogatot t 
tanulmányok. Bp. 1930. 
513. — —: Művészetfilozófia. [Ism.] 
= 1930. 291—293. p. — Brandenstein 
Béla könyve. 
514. H U S Z T I József: Platón eszmé-
nyi állama. [Tan.] = 1927. 29—48. p. 
515. M A R Ó T Károly: Lényeg és gon-
dolat. (Részlet a szellemiség kialaku-
lásának történetéből.) [Tan.] = 1927. 
147—169. p. 
516. [MARÓT Károly] M. K . : .B ibó 
István: A primitív ember világa. Sze-
ged, 1927. 62 p. [Ism.] = 1927. 231 — 
232. p. — Tanulmány. 
517. P R O H Á S Z K A Ot tokár : Solilo-
quia. [Glosszák.] = 1929. 395—.398. 
4 0 
p. — Irodalmi vonatkozásúak is. Rész-
letek a fenti címen közzétet t naplói-
ból. 
518. P U K Á N S Z K Y Béla: Keyserling 
[Hermann] , [Cikk.] = 1927. 191— 
194. p. — Keyserling f i lozóf iá jának 
alaptételei. 
519. SANTOLI , V[i t tor io] : A fas-
cizmus filozófiai alapjai. [Tan.] = 
.1927. 184—189. p. 
520. — —: Olasz idealizmus. ([Be-
nedetto] Croce vallomásai.) [Krit .] = 
1927. 93—96. 'p. . 
521. SOMOGYI József: Pauler Ákos. 
[Nekr.] = 1933. 5—6. p. 
522. T O N E L L I Sándor: Az összetett 
ember. [Tan.]. = 1927. 142—146. p. 
523. T Á R K O N Y I Hi ldebrand: A ke-
reszténység agóniája. (Unamuno: L'ago-
nie du Christianisme. Paris, 1925.) 
[Krit .] = 1927. 90—92. p. — Tanul-
mánykötet . • 
524. — —: Prohászk'a Ot tokár . 
[Nekr.] = 1927. 292—293. p. 
525. WUST, Peter ¡Budapesti fi lozó-
fusok. [Tan.] Ford. : Kappel Gyula.. = 
1929. 384—390. p.' - - Pauler Ákos és 
Brandenstein Béla. 
526.. [ZOLNAI Béla] g. p.: N a g y 
József: Ildomos válasz Vértesi Fri-
gyes ildomtalan pampflet jére. Pécs, 
1928. rism.] = 1928. 240. p. — Vér-
tesi Frigyes plagizátornak ta r t j a H a -
lasi Nagy Józsefet. 
1. még 538 574. tételt 
K Ö Z G A Z D A S Á G 
527. D Á N O S Árpád : Tohuvabohu. 
- [Tan.] = - .1931. 81—84.; .134—136.; 
202—205. p. — Gazdaságpoli t ika. 
528. [ D Á N O S Árpád] • (d. á.): Ri-
sum teneátis. [Glossza.j = 1931. 84. 
p. — Európai gazdasági válság. 
529. D Á N O S Árpád : Mit hoz a ta-
vasz? [Cikk.] = 1932. 23—24. p. — 
Gazdasági válság. 
530. A filléres gyorsvonatok. [Glosz-
sza.] = .1932. . 120. p. — Drága a 
vasúti viteldíj. 
531. Propaganda szordinóval. Meg-
felelő embereket és megfelelő eszközö-
ket a magyar idegenforgalomnak. 
[Cikk.] = 1931. 90—91. p. 
532. REMEDELLI Pál: La Hongrie 
appelle l 'Europe a son secours. [Ism.] 
= 1932. 119—120. p. — Dános Ár-
pád : La Hongrie dans la crise mon-
diale c. könyvéről. Magyarország kül-
földi propagandája . 
533. T O N E L L I Sándor: Védegylet, 
Kossuth és i pa r s t a t i s z t i ka . . . = 1928. 
122—125. p. — Az első magyarországi 
gazdaságstatisztikai .adatfelvétel. 
534. [TONELLI Sándor] T. S.: Un-
garisches Wirtschaftsjahrbuch. Bp. 
1930. 528 p.' [Ism.] = . 19311 38. p. 
J O G 
535. B A R A N Y A I Zoltán: Magyar 
diplomáciai nyelv. [Krit .] = 1930. 
237—240. p. — Czakó Is tván: H iva -
talos nyelvhasználat a nemzetközi jog-
ban. Külügyi Szemle, 1930. és Kny. 
Pécs, 1930. 20 p. 
536. CSEKEY István: A szovjet ál-
lamszemlélete. ^ 1931. 165—172. p. 
— Részlet a szegedi egyetemen tar-
tott előadásból. 
537. K O L O S V Á R Y Bálint: Az arc-
kép és jog. = 1927. .368—378. p. — 
Előadás a szegedi egyetemen. 
538. P O L N E R Ödön : Állami létünk 
és a nemzeti királyság. [Tan.] = 1929. 
• 3—11.; 73—7.9. p. 
í. még 514 584 696 698 701 
713. tételt 
N É P R A J Z 
539. GYŐRFFY István: Vésztői né-
pies növények. = 1928. 221—222. p. 
— Növénynevek. 
540. L A M B R E C H T Kálmán: Száraz-
malom és szélmalom. Levél Móra Fe-
renchez. = 1929. 127—130. p. — 
Maradjon épen egy dorozsmai szél-
malom meg egy paprikamalom. 
541. M A R Ó T Károly: Az ethnológia ' 
út ja . (Justus Brinckmanntól — Kar i 
Vosslerig.) [Ism.] = 1928. 450—453. 
p. — Festschrift zum fünfzigjährigen 
Bestehen des hamburgischen Museums 
für Völkerkunde. 1928. 267 p. 
541• [ZOLNAI Béla] Édes Gergely: 
Szélmalomharc. [Glossza.] = 1929. 
335—336. p. — Őrizzünk meg néhány 
szélmalmot mint műemléket.. 
1. még 516. tételt 
P E D A G Ó G I A . 
P S Z I C H O L Ó G I A 
543. A D Y Lajos: Kalászok és. tövi-
sek. (Első közlemény.) = 1928. 209— 
213. p. — Az iskolai szülői értekez-
letekről. — Több közlemény nem je-
lent meg a Széphalomban. 
544. BARANYAI Erzsébet: Ameri-
kai nevelés. [Cikk.] = 1929. 328— 
331. p. 
545. H U S Z T I József: A magyar mű-
velődés eszményei. [Ism.] = 1927. 
402—404. p. — Kornis Gyula peda-
gógiai-művelődéstörténeti munkája az 
1777—1848. közötti korszakról. 
546. V Á R K O N Y I Hi ldebrand: Fran-
cia spiritualizmus. [Tan.] = 1928. 
284—287. p. 
547. — —: A zseni lélektanához. 
[Ism.] = 1933. 21—22. p. — Boda 
István tanulmánya. A Magyar Psycho-
lógiai Társaság Közleményei. 5. sz. 
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N Y E L V É S Z E T 558. T O N E L L I Sándor : Magyarosab-
ban, avagy gyárnokok, erőművészek és 
548. BÁRCZI Géza: Eckhardt Sán- üvegháziak. [Cikk.] = 1932. 51—54. 
dor : Újfrancia leíró nyelvtan. Bp. p. — Régi gazdasági műszavak. 
1929. 225 p. [Ism.] = 1929. 354—355. 
p. 559. T R E N C S É N Y I - W A L D APFEL 
Imre: Szerepjátszás és szóvállalás a 
549. D R O S Z T - T O N E L L I Olga: Pes- nyelvben.' [Glossza.] = [1943.] 13. 
thy Gábor nomenclaturájának eredete. köt. 75—76. p. — Görög tragédiák 
[Cikk.] = 1933. 51—53. p. — Kiadás- nyelvhasználata alapján. 
történeti vázlat . 
560. U N D I Imre: Sport-stilisztika. 
550. GA'ÁL László: Pár szó a la- [Glossza.] = 1930. 170—171. p. 
dánybenei jázignak vélt felirat olvasá-
sáról és magyarázásáról. [Cikk.] = ¡ 6 L (ZOLNAI. Béla): [Szentiványi 
[1938.] 10. köt. 49—51. p. — Megjegy- Róbert : A régi byblosi fel iratok és az 
zések Mészáros Gyula: Jazyg nyelvem- a bc keletkezése. Bp. 1926. 42 p.] [Fi-
lék Magyarországon (Népünk és Nyel- . ldógia i kritika.] = 1927. 106—108. p. 
vünk 1937. 33—51. p.) c. cikkehez. 
, , , 562. [ Z O L N A I Béla] z. b.: Magyarí-
551. H A Z Y Albert : Ketseg es re-- t ¿ s z ó tá r a szükségtelen idegen sza-
mény. —• Jelentéstanulmány. Madach v a k ^kerülésére. Szerk.: Tolnai Vil-
[Imre] Ember Tragédiájához. - m o s 192s. 339 p. [Ism.] = 1928. 
[1936.] 9. évf. 12—15. p. 477. p. 
552. H O R G E R Antal : A hetvenéves ¡63. [ Z O L N A I Béla] Z. B.: Kar i 
Szinnyei József. [Portré.] = 1927. Lokótsch': Etymologisches Wörterbuch 
397 400. p. j e r europäischen . . . Wörter orienta-
lischen Ursprungs. Heidelberg, 1927. 
553. [ IMRE Sándor] I. S.: Nyelvé- 242 p. [Ism.] = 1929. 356. p. 
ben él a nemzet. [Glossza.] • 1927. 
409. P- • [ Z O L N A I Béla] Édes Gergely: 
Magyarosan. [Folyóiratkri t . ] = .1932. 
554. J O Ó Tibor: Népünk és Nyel- 26—27. p. — Vö. 556. tétellel, 
vünk. = 1929. 336—338. p. — A fo-
lyóirat első számának ismertetése. ¡¿¡_ Az idegen szavakról 
[Cikk.] = 1932. 73—74. p. — A szó-
555. [ K O L T A Y ] - K A S T N E R Jenő: . kincs gyarapodása. 
Válasz Carió Tagliavininek. [Cikk.] 
1931. 139—142. p. — Szerző ¡66. [ Z O L N A I Béla] Garázda Péter : 
olasz—magyar szótárának kri t ikájáról . Magyarosan ír a Literatura. [Cikk.] 
Vö. 557. tétellel. = 1 9 3 2 . 74—75. p. — A Literatura 
támadó cikkéről a Magyarosan ellen. 
556. NÉGYES Y László: Magyarosan. 
[Nyí l t levél.] .= 1932. 73. p. — Vá- ¡67. [ Z O L N A I 'Bé la ] ' Édes Gergely: 
lasz [Zolnai Béla] Édes Gergely folyó- Rádió. [Glossza.] = . 1932. 76. p. — 
irat kri t ikájára. Vö. .564. tétellel. Magyartalanságok a műsorbán: . 
557. T A G L I A V I N I Károly: Viszont-
válasz [Koltay]-Kastner Jenőnek. ~ 
1931.. 207—211. p. — Koltay o l a s z -
magyar szótáráról. Vö. 555. ' tétellel. 
568. [ZOLNAI Béla] Abel Lozain: 
Grámmatici certant. [Glossza.] 
1932. 129. p. — A Francia Akadémia 
ú j nyelvtankönyvéről. 
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569. [ Z O L N A I Béla] Garázda Pé-
ter: Pénzpuffasztás és nyelvszegényítés. 
[Cikk,] = 1933. 27—29. p. — Az 
erőszakos magyarítás Kosztolányi De-
zső által képviselt i rányzata ellen. 
570. [ Z O L N A I Béla] Édes Gergely: 
Magyarosan. = [1936.] 9. évf. 27—28. 
p: — Krit ikai megjegyzések az Ethno-
graphia-Népélet c. folyóirat 1935. 1. 
számának magyartalan és értelmetlen 
mondataihoz. 
571. Z O L N A I Béla: Expresszív hang-
változás. [Tanulmányrészlet.] = 
[1938.] 10. köt. 3—25. p. 
572. — —: Magyarosan. [Tanul-
mányrészlet.] = [1938.] 10. köt. 51 — 
54: p. — Stílustanulmány. 
573 . : Rostandtól Adyig. [Krit .] 
= [1942.] 12. köt. 31—35. p. — Sze-
mere' Gyula: Ady Endre költői statisz-
tikája. Disszertáció. 
1. még 535. tételt 
T Ö R T É N E L E M 
574. J O Ó Tibor: Vyhnalek Károly: 
Giambattista Vico és a történelem. 
Szeged, 1929. 57 p. [Krit .] = 1930. 
54. p. 
575. [ T O N E L L I Sándor] t. s.: Balla 
Antal : A liberalizmus történelme, gaz-
dasági és politikai tanításai. Bp. 1927. 
364 p. [Ism.] = 1927. 450. p . ' 
V I L Á G T Ö R T É N E T 
576. A N G Y A L Endre: Gótikus lo-
vagi renaissance. [Tan.] = 1944. 15. 
köt. 3—18. p. 
577. B A R A N Y A I Zoltán: Jerőme et 
Jean Tharaud: Petite histoire des Juifs. 
Paris, 1927. [Ism.] = 1928. 395—396. 
P-
578. H U S Z T I József: Akadémiánk és 
a klasszikus ó-kor. [Ism.] = 1931, 
62—63. p. — Förster Aurél: A ma-
gyar tudományos akadémia és a klasz-. 
szikus ó-kor az akadémia alapításától 
1839-ig (Bp. 1927.) c. művéről. 
579. M A R Ó T Károly : A görög föld 
istenei. [Tan.] = 1930. 284—291. p. 
— W [altér] F[riedrich] Ot tó görög 
vallástörténeti munkájához kapcsoló-
dik. 
M A G Y A R T Ö R T É N E L E M 
580. B A L O G H József: Középkor. 
[Cikk.] = 1927. 189—191. p. — Több 
energiát a magyar középkori kuta tá-
sokra. 
• 581. D É R Y Zsuzsa: Irányi Dániel. 
[Életrajz.] = [1943.] 1.3. köt. 53— 
65. p. 
582. FELVINCZI^ T A K Á C S Zol tán: 
Régiek és újak népvándorlási kérdé-
sekről. [Cikk.] = 1927. 327—330. p. 
— Alföldi András: Der Untergang der 
Römerherrschaft in Pannonién c. 
könyvéről. 
583. FÓGEL József: Antonius de 
Bonfinis. (Születésének 500. évforduló-
jára.) = 1928. 453—455. p. 
584. J A N C S Ó Benedek: Szádeczky 
Lajos: A székely nemzet története és 
alkotmánya. Bp. 1927. 400 p.) [Krit .] 
= 1928. 134—139. p. 
585. A magyar történetírás • új útjai . 
= 1931. 63—64. p. — Részletek a 
Hóman Bálint szerkesztésében közre-
adott könyvből. 
586.. MÁLYUSZ Elemér: Irányelvek 
a magyar történelem tanulmányozásá-
nál. Részletek a szerzőnek a szegedi 
egyetemen tar tot t székfoglaló előadásá-
ból. = 1930. 295—300. p. 
587. N É M E T H István: A magyaror-
szági francia telepek. [Tanulmányrész-
let.] = [1936.] 9. évf! 3—8. p. 
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588. S T E I N B A C H Ede: Reakciós 
magyar történettudósok. = 1929. 58— 
59. p. — Marczali Henriknek a His-
toire et historiens depuis cinquante ans 
c. könyvben megjelent cikkéről. 
589. ^ SZEKFÜ Gyula : A f iatalabb tör-
ténetírók talán legkiválóbbika. [Glosz-
sza.] = 1927. 326—327. p. — Ref-
lekszió a Századunk tanulmányára. 
590. T Ó T H László: H o r v á t h János. 
= 1928. 387—391. p. — 1769—1835. 
Egyházi író. Veszprémi kanonok, szé-
kesfehérvári püspük. 
591 . : Erdélyi biedermeyer. 
[Tan.] = [1942.] 12. köt. 3—19. p. 
— Ojfa lvy Sándor és Barabás Miklós 
emlékiratainak méltatása. 
592. Z O L N A I Béla: Egy francia Rá-
kóczi-kutató halálára. [Nekr . ] ;= 
[1940.] 11. köt. 40—41. p. — Émile 
Pillias. 
.1. még '538 545 618 689. tételt 
TERMÉSZETTUDOMÁNY 
593. O R T U T A Y Gyula : Hermán 
Ottó. [Tudós-portré.] = [1942.] 12. 
köt. 35—40. p. 
B I O L Ó G I A . 
O R V O S T U D O M Á N Y 
594. B A L O G H Ernő: Az egészség or-
szága. • [Cikk.] = 1927. 114—121. p. 
— Közegészségügy. 
595. GELEI József: Lambrecht Kál-
mán: Az ősember. Bp. 1926. [Ism.] • = 
1927. 229—230. p. 
596. H A I N I S S Elemér: Heim Pál. 
1875—1929. [Nekr.] = 1929. 38,3—' 
384. p. — Orvosprofesszor. 
597. M I S K O L C Z Y Dezső: Lechner 
Károly és Szabó József emléke. = 
1930. 294—295. p: — Orvosprofesz-
szorok/ 
598. R E I N B O L D Béla: Az életről. 
Részlet a szegedi egyetem nemrég el-
hunyt rektorának székfoglaló előadá-
sából. = 1928. 3—11. p. — Biológiai 
vonatkozású! 
599. STEIGER-KAZAL Dezső: Mo-
rál és születés. A Szegedi Egyetem Ba-
rátai Egyesületének orvosi szakosztá-
lyán tar tot t előadás. = 1931. 20—22.; 
58—60.; 115—118. p. — Születéssza-
bályozás. 
600. VERESS Elemér: H á n y érzék-
szervünk van? [Rektori székfoglaló elő-
adás.] = 1932. 33—40. p. 
601. Z O L N A I ' Sándor : Költészet és 
neuraszthenia. [Jegyzet.] = 1927. 
444—445. p. — Tehetséges emberek 
Jendrássik Ernő orvosprofesszor véle-
ménye szerint túlnyomórészt neurasz-
theniásak. 
1. még 539 709. tételt 
F Ö L D R A J Z . H O N I S M E R E T 
U T A Z Á S 
602. B A R A N Y A I Zol tán: Deutsch-
land. Lesebuch fü r studierende Aus-
länder . . . Hrsg. von Karl Remme. 
Berlin, XVI, 428 p. [Ism.] = 1928. 
240. p. — Ütikalauz. 
603. [ E R D Ő D I József] e. j.: André 
Jardot: Hungaria . Paris, 1930. 120 p. 
[Ism.] = 1931. 216. p. — Ütinapló 
és az ország rövid történelme. 
604. KARL János: A dán földön. 
[Ütleírás.] = 1929. 132—137. p. 
605. K O G U T O W I C Z K á r o l y D u -
nántúl. A szerző sajtó alatt levő mo-
nográfiájának bevezetése, = 1929. 
291—293. p. 
606. MATTYASOVSZKY Erzsébet: 
Hugo Grothe: Siebenhundert Jahre 
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deutschen Lebens, in der Zips. Leipzig, 
1927. X X , 287 p. [Ism.] = 1928. 395. 
p. — Honismereti kézikönyv. 
607. SZEKULA Ágnes: A svájci lélek 
válsága. [Folyóiratszemle.] = 1930. 
142—144. p. — Az Individuali tät c. 
folyóirat Svájccal foglalkozó száma. 
608. [SZIGETHY Vilma] sz. v.: 
André de Hevesy: Cristophe Colomb 
ou ' l 'Heu reux Génois. Paris, 1927. 210 
p. [Ism.] = 1927. 336. p. — Életrajz. 
609. Z O L N A I Béla: Abbazia. [Űti-
napló.] = 1931. 182—188. p. 
POLITIKA 
(Lásd még: Irodalompolitika) 
610. [BARANYAI Zoltán] Szegedy 
Lőrinc: Pesszimizmus Genf körül. Hoz -
zászólás Czakó Is tvánnak Diplomáciai 
nihilizmus c. cikkéhez. = 1928. 139— 
142. p. — Külpolit ika, Népszövetség. 
. Vö. 612. tétellel. 
611. BUZA László: Georges Ot t l ik : 
Annuaire de la Société des Nations. 
1920—1927. Lausanne-Geneve, 1927. 
1005 p. [Ism.] = 1928. 78—79. p. 
612. C Z A K Ó Is tván: Diplomáciai ni-
hilizmus. [Cikk.] = 1927. 418—420. 
p. — A Vatikán és a Népszövetség te-
vékenységének kri t ikája. 
613. — —: Nihilizmus vagy pesszi-
mizmus? Válasz Szamosvölgyi Gábor 
és Szegedy Lőrinc [Baranyai Zoltán] 
hozzászólásaira. = 1928. 301—303. p. 
— A Nemzetek Szövetségéről. Vö. 
610, 612. és 619. tétellel. 
614. D Á N O S Árpád : Magyarország, 
1930. (Genfi emlékezés.) [Cikk.] = 
1931. 35—.37. p. 
615. — — : Ki nyerte meg a világ-
háborút? [Cikk.] = 1932. 68—71. p. 
— Külpolitikai helyzetkép. 
616. HEVESY András : A Nyugat vé-
delme. [Cikk.] = 1928. 367—371. p. 
— Massis, Henr i : Défense de l 'Occi-
dent c. könyvének gondolatmenete kap-
csán a francia nemzetközi politikai ál-
láspontról. 
617. MÁRER Erzsébet: Maurice Bar-
res: Le Coeur des Femmes de France. 
Paris, 1928. 263 p. [ I smJ = 1929. 
68. p. — Cikkek, kisebb írások. Fran-
cia.nacionalizmus. 
.618. OLAY Ferenc: Paul et Jean 
Leboürg: Les consciences se réveillent. 
Paris, 1929. VIII, 144 p. [Ism.] = 
1930. 118—119. p. — Tanulmánykötet . 
Magyarország múltjáról, f rancia kap-
csolatairól, jelenéről. 
619. SZAMOSVÖLGYI Gábor: Er-
dély és Róma. Hozzászólás Czakó 
István Diplomáciai nihilizmus c. cik-
kéhez. = 1928. 49—50. p. — Vatikán 
szerepe Erdély helyzetének alakulá-
sában. Vö. 610, 612. és 613. tétellel. 
620. [ Z O L N A I Béla] Z. B.: Jelenkor. 
= 1931. 35. p. — „Hitel—Világ—Stá-
dium" rovat beköszöntője. 
1. még 536. tételt 
N E M Z E T I K É R D É S . 
S O V I N I Z M U S 
621. ARADI Zsolt: Ú j arcú magya-
rok, új magyar föld. [Tan.] = 1930. 
34—47. p. — A háború utáni magyar 
ifjúság politikai és kulturális csopor-
tosulásai idehaza és az „utódál lamok"-
• ban. 
622. Béke a. király porai fölött . [I. 
Ferdinánd, román király.] = 1928. 
1<2—143. p. — Átvet t cikk a kolozs-
vári Pásztortűz c. folyóirat 1926. évi-
kötetéből. Vö. 626. tétellel. 
623. BUDAY Á R P Á D : Erdély és re-
gát. [Tan.] = 1931. 67—73. p. — A 
románokról. 
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624. CARRÈRE, Jean: Action f ran-
çaise. [Cikk.] = 1927. 299—302. p. 
— Nacionalista francia intellektuelek 
mozgalma. 
625. C 2 A K Ó István: A háború visz-
szatér. [Ism.] = 1934. [1935?] 8. évf. 
42—43. p. — Henri Pozzi könyve a 
Páris környéki szerződések következ-
ményeiről. 
626., F. K . : Béke a király porai fö-
lött? = 1928. 379—381. p. — Az er-
délyi magyarok szellemi elnyomásáról. 
— A szerk. válaszával. Vö. 622. tétel-
: ici. 
627. F A L U H E L Y I Ferenc: Páneuró-
pa. [Tanulmányrészlet.] = 1927. 303— 
'304. p. 
628. I V Â N Y I Béla: Felső-Magyaror-
szágról. Felelet Skultéty József: A 
volt Felső-Magyarországról című pamf-
lettjére. [Pamflet . ] = 1930. 81—83.; 
129—135.; 196—204. p. 
629. K Á R P Á T I László: A Sarlósok 
Petőfi-koszorúja. [Cikk.] = 1930. 
111—112. p. — A felvidéki demokra-
tikus ifjúsági szervezetről. 
630. K O R P O N A Y Mária: Corona. 
[Ism.] = 1933. 66. p. — Adolf Me-
schendörfer Brassóról szóló regényének 
magyar fordítása. 
631. P E T T Y K Ó János: Neonaciona-
lizmus, ' avagy hátrább a maradiakkal. 
[Ism.] = 1928. 456—459. p. — Kle-
belsberg Kunó : Neonacionalizmus cí-
men kötetbe gyűjtöt t hírlapi cikkei. 
632. TAMÁS András: [Nicolae] Jor-
ga és a magyar propaganda. = 1928. 
465—468. p. 
633. [ Z O L N A I Béla] Garázda Péter: 
Móricz Zsigmond, Hegedűs Lóránt és 
az irodalmi mendölecskék. = 1931. 
86—87. p. — Móricz Zsigmond a 
Nyugat -ban (márc. 1.) megjelent cik-
kének bírálata. 
1. még 381. tételt. 
M Ű V E L Ő D É S P O L I T I K A 
634. BOROS Ferenc: Élet vagy ha-
lál? = 1928. 114—116. p. - A ma-
gyar irodalom helyzete az első világ-
háború után bel- és külföldön. 
635. BUDAY Árpád : Magyar föladat . 
[Cikk.] = 1932. 105—107. p. — A 
magyarság szerepe a nyugati kul túra 
közvetítésében. 
636. BUZA László: Hantos Elemér: 
Das Kulturproblem in Mitteleuropa. 
Suttgart, 1926. 46 p. [Ism.] = 1928. 
159. p. 
637. CSEKEY Is tván: A kultúrpoli-
t i k a . [Nekr.] = 1932. 121—124. p. 
— Klebelsberg Kunóról . 
638. E C K H A R T Ferenc: Bartoniek 
Géza. (1854—1930!) [Nekr . ] = 1931. 
173—174. p. — Az Eötvös Collégium 
igazgatója. 
639. EREKY Is tván: Gróf Klebels-
berg Kunó. [Cikk.] = 1931. 189—191. 
p. — Kultúrpol i t ikájának méltatása. 
640. FÖGEL Sándor: Jöjjetek har-
mincas évek! [Ism.] = 1930. 229— 
232. p. — Klebelsberg Kunó tanul-
mánykötete. 
641. — —: Világválságban. [Ism.] = 
19.31. 61—62. p. — Klebelsberg Kunó . 
tanulmányai. 
642. H U N Y A D Y Ferenc: .Kul túra és 
arisztokratizmus. [Előadás.] = 1929. 
357—364. p. — A szellemi arisztokrá-
cia jellemző vonásai. 
643. —i. —f.: Küzdelmek könyve. 
[Ism.] = 1929. 257—258. p. — Kle-
belsberg Kunó hírlapi cikkei. 
644. I N S T I T O R I S Gyula : Magyar 
diák Parisban. [Tud.] = 1933. 41—46. 
P-
645. KLEBELSBERG Kunó: Budapest 
vagy Szeged .[legyen-e a szellemi fő-
város]? [Cikkrészletek.] = 1927. 
416—417. p. 
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646. - : A vidék. [Cikk. ] = 1929. 
137—139. p. — Átvétel a Nemze t i Új-
ság jan. 27-i számából. — Budapest és 
a vid^k . közöt t i művelődési különbsé-
g i -
647. — — : Szabad-e Dévénynél be - , 
nöm új időknek ú j dalaival? [Cikk . ] 
= 1929. 198—201. p. — Refo rm-
tervek. Átvétel a Pesti N a p l ó május 
5-i számából. 
648 . : Kul túrpol i t ika i vegyészet. 
[Cikk.] = 1929.-331—334. p. — Át -
vétel a Pesti N a p l ó 1929. augusztus 
11-i számából. 
649. Klebelsberg [Kunó] emlékezete. 
= 1932. 110—113. p. — Pető Sán- . 
dor, Almásy László, H ó m a n Bálint, 
Bethlen Is tván, Váry Albert , Csengery 
János, Berzeviczy Albert megnyilat-
kozásai. • 
650. LÁSZLÓ Is tván : Laurentzy 
Vilmos: Ú j magyar iskolapoli t ika. Bp. 
é. n. 52 p. [Ism.] = 1933. 34. p. 
651. Az ösztöndí jak ügye. A belföldi 
és kül földi ösz töndí jak ügyében ki-
küldöt t revíziós bizottság előtt fekvő 
egyik jelentésből. . = 1931. 192—193. 
P-
652. Szeged gyásza. [Újságcikk-rész-
letek.] = 19J32. 113—115. p. — Kle-
belsberg Kunó temetése. 
653. S Z E K U L A Ágnes: Kultúrfölény, 
külföldön. 1928. 314—316. p. — 
Magyar vonatkozású hírek. 
654. SZILY K á l m á n : Az üldözöt t 
kul túrfölény. = 1929. 258—262. p. — 
Felsőházi beszéd részlete. 
655. T O N E L L I Sándor : In memó-
riám. [Nekr . ] = 1932. ' 102—104. p. 
— Klebelsberg Kunóról . 
656. V Á R A D Y Imre : A fasizmus 
ku l túrá ja . [Előadás.] = [1942.] 12. 
köt . 20—28. p. — Olaszországi kul-
turális helyzet. 
657. [ Z O L N A I Béla:] G a r á z d a Pé-
ter : Transylvanizmus. [Cikk. ] • = 1927. 
202—204. p. — Erdélyi magyar szel-
lemi élet. 
658. — — : Fut tbal l - fö lény. [Cikk. ] 
= 1928. 316—317. p. — Sport és 
kul túra. 
659. Z O L N A I Béla: Erdély mono-
lógja. [Cikk.] = 1930. 153—156. p. 
— Budapest kulturál is vezető szerepe 
és Erdély. 
660. — —:. Barcelonai ka land . 
[Tud.] = 1930. 212—222. p. — A 
Fédération In ternat ionale des Unions 
Intellectuelles kongresszusa. . 
661. — — : Még egyszer: Erdély mo-
nológja. [Jegyzetek.] = 1930. 236— 
237. p. — Szerző cikkének visszhang-
járól a Budapesti H í r l apban . 
662. — — : Klebelsberg [Kunó] . 
[Nekr . ] = 1932. 81—85. p. • 
663. — — : Helyes művészetpoli t ika. 
[Cikk.] = 1932. 126—129. p. 
664. — — : Ú j könyvtárpol i t ika . 
[Cikk.] = 1933. 16—19. p. 
665. — — : For rada lom és a szellemi 
együttműködés. [Tud.] = 193.3.. 92— 
94. p. — A Fédérat ion In ternat ionale 
des Unions Intellectuelles budapesti 
kongresszusáról. 
1. még 545. tételt 
T U D O M Á N Y P O L I T I K A 
666. DÉZSI Lajos: A gr. Vigyázó-
alapítvány. és a magyar tudomány-
politika. (Rektori székfoglaló.) •"= 
1928. 401—414. p. 
667. H O R N Y Á N S Z K Y Gyula : T u -
dománypoli t ika. [Ism.] = 1927. 294— 
296. p. — Magyary Zo l tán : A ma-
gyar tudománypol i t ika alapvetése. Bp. 
1927. 
668. H U S Z T I József : Az olasz egye-
temek reformja . [Tan. ] = 1928. 176— 
184. p. 
669. I M R E Sándor : Az egyetemi 
autonómia. [Cikk.] = 1928. 57—58. 
P; 
670. KLEBELSBERG K u n ó : Egyetem 
és nacional izmus, = 1928. 131—132. 
p. — Átvet t részletek a Pesti N a p l ó 
febr. 19-i számából. 
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671. — —: Az egyetemi gondolat 
sorsa. [Cikk-részletek.] = 1929. 48— 
50. p. — Átvétel a Pesti Nap ló 1928. 
nov. 18-i számából. 
672. K O G U T O W I C Z Károly: Al-
földi gondolat. [Nekr.] = 1932. 109— 
110. p. — Klebelsberg Kunóról. 
673. M A G Y A R Y Zol tán: Tudomá-
nyos életünk virágzásának feltételei-
ről. [Előadás a szegedi egyetemen.] 
' = 1927. 359—366. p. 
674. [OSZTOJICS. Eugénia] O. E.: 
Egy nap kultúrpolitikája.- [Tud.] = 
1931. 129—131. p — A kultuszkölt-
ségvetés vi tájáról és a szegedi egye-
temnek ju t ta to t t Rockefel ler-adomány-
ról. 
675. SULICA Szilárd: A kolozsvári 
Román Irodalmi Tanszék föladatai-
ról. [Előadás-részlet.] = [1942.] 12. 
köt. 70—72. p. 
676. TELEKI. Pá l : Bevezető. [Cikk.] 
= 1927. 3—5. p. — A vidéki egye-
temek jelentősége az ország tudomá-
nyos életében. A szegedi és debreceni 
egyetem szerepe az Alföld-kutatásban. 
677. Z O L N A I Béla: A párisi magyar 
tanszék. [Cikk.] = 1932. 107—108. 
p. 
1. még 580 585 .651. tételt 
ALFÖLDKUTATÁS 
(Lásd még a Szegedi Egyetem c. fejezetben). 
678: Duria—Tiszaközi Mezőgazdasági 
Kamara. [Beszámoló.] = 1927. 310— 
312. p. — Az intézmény Alföldre irá-
nyuló tudományos kutatásai. 
679. GESZTELYI N A G Y László:' 
•A kecskeméti tanyavilág. [Szociográ-
f ia-vázlat . ] = 1928. 373—376. p. 
680. KLEBELSBERG Kunó: Alföld-
kutatás. [Beszédrészlet.] = 1928. 
223—225. p. — Elhangzott az Alföldi 
Magyar Közművelődési Egyesület 
közgyűlésén. 
681. : Az alföldi kérdés. = 
1930. 27—2.9. p. — A Pesti Napló 
jan. 5-i vezércikkéből. Szeged és Deb-
recen fejlesztése. 
682. S C H I L L I N G Gábor : Szegedi 
Alföldkutató Bizottság. [Cikk.] = 
1928. 461—462. p. 
S Z E G E D 
683. Klebelsberg [Kunó] é: a Dóm-
tér. = [1935?] 8. évf. 110—111. p. 
— Cikk a Délmagyarország aug. 27. 
számából a Szabadtéri Játékok jelen-
tőségéről. 
684. Rotary. [Nyi la tkozat . ] = 1931. 
66. p. — A Szegedi Rota ry-Club er-
kölcsi - céljainak körülhatárolása. ' 
685. S U R Á N Y I Miklós: Az árkádok. ' 
[Cikk.] = 1928. 132—133. p. — A 
szegedi építkezéseket az eredeti ter-
vek szerint kell megvalósítani a fo-
gadalmi templom körül. Átvétel a 
Nemzeti Űjságból. 
686. SZALAY József: Á Dugonics-
Társaság jubileuma. [Megeml.] = 
1927. 412. p. 
687. [ T O N E L L I Sándor] T. S.: Ro-
tary-Club. [Tud.] = 1930. 100. p. 
—' A szegedi Club tevékenysége. 
688. T Ó T H Károly : Nagyszeged. 
[Cikk.] = 1928. 46—47. p. 
689. T Ó T H László: Szeged római 
kövei. [Cikk.] = 1933. 54—55. p. 
1. még 222 230 241 242 376 
404 465 469 474 482 485 
490 491 497 498 511 536 
540 586 598—600 645 652 
673 674 • 676 681 682 69Ö— 
714 718 723 731. 736 738— 




690. Alföld-kutatás. [Állattani inté-
zet, Földrajzi intézet.] [Beszámoló.] = 
1927. 197—200. p. — Az Alföldre irá-
nyuló kuta tómunka eredményei a két 
szakintézetben. 
691. BIBÓ István: Könyvtára ink ra-
cionalizálása. A szegedi egyetemi 
könyvtár tíz éve. [Tan.] = 1930. 
249—268. p. 
692. G Y Ó R F F Y István: A szegedi 
egyetem Növénytani Intézete. Közl i : 
= 1928. 47—48. p. 
693. Helsingfors—Vilna—Kolozsvár— 
Szeged. [Cikk- és beszédrészletek.] = 
1930. 157—159. p. — Kapcsolatok 
finn, észt, lengyel egyetemek és a sze-
gedi egyetem között. 
694. J A N C S Ö Benedek: Az első dok-
torok. [Beszéd.] = 1928. 377—379. p. 
— A szegedi egyetem első aranydip-
lomásai. 
695. J E N E Y Endre: A szegedi egye-
tem külföldi kapcsolatai. [Előadás-
részlet.] = 1931. 23—28. p. 
696. KLEBELSBERG Kunó: Tóth 
Károly halálára. [Nekr . ] = 1928. 
241. p. 
697. — —: Szegedi problémák. = 
1930. 301—303. p. ' — Az egyetem 
szerepe a városban, a Dóm-tér fel-
használható művészi előadások tar tá-
sára. Részletek K. L. hírlapcikkeiből. 
698. K O L O S V Á R Y Bálint: A per-
jog filozófusa. = 1928. 294—296. p. 
— Tóth Károly. 
699. Marsigli [Luigi Ferdinando]. == 
1930. 303—304. p. — Részletek a 
szegedi egyetemi emlékünnepélyen el-
hangzott nyilatkozatokból. 
700. M E N Y H Á R T Gáspár: Te saxa 
loquuntur. Klebelsberg Kunó emlék-
táblájának leleplezésekor elmondott 
beszéd részlete. = 1931. 128—129. p. 
701. M O Ó R Gyula: Tóth Károly . 
[Nekr.] = 1928. 291—294. p. 
702. SOMOGYI Szilveszter: Nemze-
ti előrehaladás és Szeged.' [Cikk.] = 
1928. 127—130. p. W . A szegedi egye-
tem védelmében. 
703. Szeged és az egyetem. = 1933. 
24. p. — Szemelvények a Délmagyár-
ország cikkeiből. 
704. Szeged gyásza. Tóth Károly te-
metésén elhangzott beszédekből. = 
1928. 296—300. p. — Issekutz Béla, 
Menyhárt Gáspár, Somogyi Szilvesz-
ter beszédeiből. 
705. A szegedi egyetem archaeolo-
giai intézete. [Beszámoló.] = 1927. 
312. p., — Az Alföldre irányuló ku-
tatómunka. 
706. A szegedi egyetem újjászületése. 
= 1927. 98—99. p. — Részletek az 
alapkőletételi ünnepségeken elhangzott 
beszédekből. 
707. SZILY Kálmán: Endresz 
[György] példája és Szeged. [Beszéd-
részlet doktoravatáson.] = 1932. 62— 
63. p. 
.708. T Ó T H Károly: Decentralizáció. 
— — rektor doktoravató beszéde. = 
1927. 100. p. 
709 . : Tóth Lajos. 1856—1926. 
[Nekr.] = 1927. 201. p. — Orvos-
professzor. 
710. — —: -Egyetemközi összejöve-
tel. = 1927. 309—310. p. — Tóth 
Károly rektor beszéde. 
711. — —: Az utolsó avatás. [Dok-
toravató beszéd.] = 1927. 313. p. 
712. — —: Szeged egyeteme. • [Cikk.] 
= 1928. 126—127. p. 
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713. Z O L N A I Béla: Homokra épü-
lő Parnasszus. = 1928. 243—250. p. 
— Töth Károly emlékezete. 
714. ' [ Z O L N A I Béla] É. G.: Lund 
és Kolozsvár. = 1931. 197. p. — Svéd 
VEGYES TÉMÁJÚ 
7IS-. B A L O G H Is tván: Nyi la tkozat . 
= 1930. 307. p. — Fordításairól a 
Napkelet-ben Eckhardt Sándor tol lá- . 
ból . megjelent bírálattal kapcsolatban. 
716. H E G E D Ű S Lóránd: - Rótary 
[Levél.] = 193:3. 59—60. p. — A 
Rötary-Club tevékenységéről. 
717. S Z I G E T H Y Vilma: Gina Lomb-
roso: A női lélek. Bp! (1927.) 255 p. 
[Ism.] = 1927. 451. p. — Tanul-
mánykötet . 
718. [ Z O L N A I Béla] Galli Mátyás: 
[Glossza a Szegedi Hí r lap színikriti-
ká jának stílusáról.] = 1930. 313. p. 
K Ö N Y V . K Ö N Y V T Á R 
719. G R E N E T , H . F.: Szombathely 
avagy lelkek a ponyván. [Krit.] = 
1934. [1935?] 8. évf. 46. p. — A szom-
bathelyi múzeum könyvtárának gya-
rapodási jegyzéke. 
720. J E Z E R N I C Z K Y Margi t : Nagy-
szombat bibliográfiájához. = 1933. 
95—96. p. — Adalékok Zelliger Aloy-
sius: Pantheon Tyrnaviense (Tyrna-
viae, 1931. 277 p.) c. művéhez. 
721. — —: Vasskó I lona: A pécsi 
püspöki könyvtár francia nyomtatvá-
nyai és kéziratai. Pécs, 1934. 122 p. 
[Ism.] = [1935?] 8. évf. 118. p. 
722. — —: Az első magyarországi 
francia nyomtatvány. [Ism.] = 
[1936.] 9. évf. 15—17. p. — War-
mer Kris tóf : Gazophylacium decem 
Linguarum Europaearum apertum. 
Kassa, 1691. 315 p. . 
megemlékezés a kolozsvári egyetem-
ről. Frederiko Böök egyetemi tanár 
beszédrészlete. 
1. még 674 676 738 739 746 
749 751 753. tételt 
KÖZLEMÉNYEK 
723. SZALAY József: A könyvről és 
a könyvszeretetről. [Tan.] = 1931. 
49—52.; 104—113. p. — Bibliofilia, 
Szalay József könyvtára , Somogyi 
Könyvtár . 
724. TERESCSÉNYI György: Iro-
dalmi dzsungel. [Cikk-] = .1928. 
385—387. p. — A könyvkiadásról . 
725. [ZOLNAI Béla] Édes Gergely: 
Könyvtár és kul túrfölény. [Szemle.] 
= 1932. 130. p. — A pécsi egyetemi 
könyvtár kiadványai . 
726. [ZOLNAI Béla] Garázda Pé-
ter: Fölszólalás a könyvkötészet ügyé-
ben. [Cikk.] = [1943.] 13. köt. 76— 
78. p. — A könyvbor í tókat ne dobják 
el. 
1. még 549 561 664 691. té-
' telt 
Ö S S Z E V O N T R O V A T O K 
727. Visszhang. [Tallózás.] = 1927. 
103—105, 205—209, 315—321, 423— 
427. 1928. 52—56, 144—147, 226— 
230, 304—308, 382—384, 469—471. 
1929. 53—57, 140—143, 212—214, 
267—270, 3.39—340, 399—401. 1930. 
30—33, 101—104, 161—163, 233— 
235, 305—307. 1931. 32—34, 77—80, 
132—133, 198—201. 1932. 22, 65—67, 
116—118. 19.33. 25—26, 61—62, 102— 
103. 1934. [1935?] 8. évf. 44—46, 
112—113. [1936.] 9. évf. 22—25, 79— 
81. 1938. 10. köt. 55—56. [1940.] 11. 
köt. 42—44. [1942.] 12. köt. 73. 
[1943.] 13. köt. 86. [1943?] 14. köt. 
55—57. [1944.] 15. köt. 28. p. 
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728. [ Z O L N A I Béla] : Csodabogár. 
[Glosszák.] = 1929. 148, 220—221 
287—288, 352—353. 1930. 52, 113— 
114, 171—172, 245, 312—31.3. 1931. 
43—44, 91, 142—143, 213—214. 1932. 
28, 77. 1933. 31—32, 66—67, 106— 
107. 1934. [1935?] 8. évf. 47. [1935?] 
8. évf. 117. [1936.] 9. évf. 29. p. 
729. Beküldött könyvek. [Állandó 
rovat.] 1927.' 111—112, 228—232, 
448—453. 1928. 78—80, 157—160, 
236—240, .318—320, 395—400, 475— 
477. 1929. 68—72, 150—152, 222— 
224, 289.—290, 354—356, 408—410. 
1930. 54—56, 115—120, 173—176, 
247—248, 315—317. 1931. 46—48, 
93—96, 145—148, 215—218. 1932. 
29—32, 78—80, 131—134. 1933. 33— 
.36, 68—70, 108—110. 1934. [1935?] 
8. évf. 48, 118—120. [1936.] 9. évf. 
30—32, 82—83. [1938.] 10. köt. 57— 
58. [1940.] 11. köt. 45. [1942.] 12. 
köt. 74—75. [1943.] 13. köt. 87—89. 
[1943?] 14. köt. 58—61. 1944. 29— 
31. p . 
R Ö V I D 
K Ö N Y V I S M E R T E T É S E K , 
R E F L E X I Ó K 
730. [ B A R A N Y A I Zoltán] Szegedy 
Lőrinc: François Faluhelyi [Ferenc]: 
Le rôle et le destination culturèlle de 
la Hongrie en Europe. Bp. 1928. 16 
p. = 1928. 318. p: 
B E N K Ó Kat inka : Sipos Lajos: A ma-
gyar szabadságharc visszhangja a f ran-
cia irodalomban. (1848—1851.) Bp. 
1929. 64 p. = 1931. 218. p. 
BERCZELI A N Z E L M Károly: Sza-
lay József: A város. Szeged, 1933. 
169 p. = 1933. 36. p. 
Böszörményi Jenő: Magyar ég alatt. 
Szentes, 1929. 126 p. = 1929. 289. p. 
— Elbeszélések. 
E R D Ö D I József: Dénes Gizella: Bol-, 
dogasszony hadnagya. Bp. é. n. 3 0 4 + 
+ 373 p. = 1932. 133. p. — Törté-
nelmi regény. 
— —: Cziráky Józsefné Andrássy 
I lona: Adósom vagy élet. Bp. 1933. 
80 p. = 1933. 34. p. — Verskötet. 
EVVA Gabriel la: Bariska Mihály : 
Gróf Széchenyi István és a francia 
irodalom. Bp. 1928. 93 p. = 1928. 
320. p. 
f. i.: Berkovits I lona: A Budapesti 
Egyetemi Könyvtár Dante-kódexe s a 
X I I I . és XIV. századi velencei minia-
turfestészet története. [Disszertáció.] 
Bp. 1928. 74 p. = 1928. 399. p. 
H .—F.—X. G.: Müller Gyula : A bé-
csi francia irodalmi kul túra á X V I I I . 
században. Bp. é. n. 92 p. = 1932. 
133. p. 
h. m.: Henri Tronchon: Ernest Renan 
et l 'étranger. Paris, 1928. 446 p. = 
1930. 176. p. 
H O R V Á T H Béla: Kür t : Mentsétek 
meg lelkeinket! Miskolc, 1928. 106 p. 
= 1929. 355—356. p. — Verskötet. 
Horvá th Boldizsár összes költeményei. 
Sajtó alá rend. és kiad. Barna János. 
Makó, 1927. 80 p. = 1928. 237. p. 
i. f.: Ladislaus Tóth : Zwei Berichte 
des Wiener Nuntius Garampi über die 
Kirchlichen Verhältnisse um 1776. Bp. 
1926. = 1927. 335. p. — Tanulmány, 
i. g.: Vidor Marcel: Cselló. = 1928. 
395. p. — Verskötet. 
J U H Á S Z László: Phreideriku Mura ty : 
O Unyades kai e ypo Moamath B tu 
Porthetu poliorkia tu Beligradiu to 
1456. En Athenias 1927. [Ism.] = 
1928. 236. -p. — Értekezés Belgrád-
nak Hunyadi János által történt fel-
mentéséről. (1456.) 
k. t . : Hornyánszky Káro ly : A hippok-
ratesi Corpus dermatológiája. Acta 
Univ. Franc. Jos., Sectio Medicorum. 
Tom. I., Fase. 1. Szeged, 1927. 52 p. 
= 1928. 78. p. 
KAPPEL Gyula: Jankovich Marcell: 
Az udvari bolond. Pozsony, 1926. 281 
p. = 1927. 450—451. p. — Elbeszélés-
kötet. 
KERESZTES-NAGY Rózsa: Csapláros 
István: Théophile Gautier és a ma-
gyarok. Pécs, 1935. 46 p. = [1935?] 
8. évf. 119. p. 
LÁSZLÓ István: [Reflexió Komlós 
Aladárnak Kassák Lajos Marika, éne-
kelj című regényéről a Nyugat , 1930. 
febr. 1-i számába írt kr i t ikájára .] = 
19.30. 116. p. 
[LÁSZLÓ István] L. I.: If júsági Ve-
4* 51 
zető. Népművelési és testnevelési fo-
lyóirat. Bp. 1930. január = 1930. 116. 
P-
LÁSZLÓ Is tván: [Hevesi András megr 
emlékezése a Budapesti H í r l ap 1931. 
május 23-i számában [Henrik] Ibsen 
halála negyedszázados évfordulójáról .] 
= 1931. 146—147. p. 
M A D Á C H Y László: Acsády Károly: 
Üjbor . Versek. -Bp. 1931. 47 p . . = 1931. 
215. p. 
— —: Mollináry Gizella: Az arc el-
sötétül. Bp. 1930: 149 p. = 1931. 215. 
p. — Verskötet. 
[ M A R Ó T Károiy] M.. K. : Csengery. 
János: Euripidés elveszett drámáinak 
töredékei . . . Bp. 1926. 356 p. = 1927. 
230—231. p. — Műfordí tások. . 
[OSZTOJICS Eugénia] o. e.: Mélan-
ges d'histoire générale et .comparée 
offer ts á Fernand Baldensperger. I—II . 
Paris, Champion, 1930. 382 + 396 p. 
= 1931. 148. p. — Panasz a magyar 
intézmények részéről a mű iránt tanú-
sított érdektelenség mian\ 
PELLE Erzsébet: Fuhrmann Kamilla: 
Gróf Teleki József és a magyar—fran-
cia szellemi kapcsolatok. Bp. 1929. 101 
p. = 19.30. 116. p. 
Sebők Judith" Szilágyi Jánosné: Költe-
m é n y e i . ^ 1927. 109. p. • 
[SZAMOSVÖLGYI Gábor] Sz. G.: 
Antonio Bonfini 1427—1927. A cura 
della Brigata Ascolana Amici dell 'Ar-
te ..". . Ascoli Piceno, 1928. 141 p. = 
1928. 399. p. — Emlékkönyv. 
SZERB Antal : Mollináry Gizella: 
Földet érint homlokunk. Bp. 1929. 
48 p. = 1929. 409. p. — Verskötet. 
SZERI Endre: Szarka Géza: Elné-
mult ajkak. Bp. é. n. 284 p. = 1929. 
410. p. — Regény. 
[SZERI Endre] Sz. E.: Szász Károly: 
Képek és történetek. Bp. é. n. 136 p. 
= 1929. 410. p. " 
[ Z O L N A I Béla] z. b.: Hans -Jensen: 
•Geschichte der Schrift . Hannover , 
-1925. VII, 231 p. = 1927. 335. p. 
[ Z O L N A I Béla] g. p.: Nagy Sándor: 
Ady Endre költészete. Bp. 1927. 129 . 
p. = 1927. 448. p. 
[ Z O L N A I Béla] Garázda Péter: 
Wolf Rózsi: Giacchino Pizzoli, a bo-
lognai magyar-il l ir kollégium freskó-
festője. [Disszertáció.] = 1928. 398. 
P-
[ZOLNAI Béla] G. P.: Baumann Já-
nos: Iskolai ünnepi beszédek nagy-
jainkról és emlékezetes napjainkról. 
Bp. 1926. 61 p. = 1929. 151. p. 
[ Z O L N A I Béla] é. g.: [William] 
Shakespeare: Romeo és Júlia. Ford. 
Kosztolányi Dezső. [Bp.] é. n. 209 p. 
= 1931. 93. p. 
[ZOLNAI Béla] g. p,: A magyar tör-
ténetírás új útjai.. Szerk. Hóman Bá-
lint. Bp. 1.931. 463 p. .= 1931. 96. p. 
[ Z O L N A I Béla] é. g.: Alázat útjain. 
Raáb Miklós versei. H . é. n. 80. p. = 
1931. 145. p. 
[ZOI.NAI Béla] Garázda Péter : Ma-
gasi .Artúr : A kristály és a kaméleon. 
Bp. 1932. 137 p. = 1932. 30. p. — 
Verskötet. . 
[ZOLNAI Béla] z. b.: Fiatal ritmusok. 
Bánáti Oszkár versei. Szeged, 1931. 
45 p. = 1932. 78—79. p. 
[ Z O L N A I Béla] g. p.: Egyetem. Ma-
gyar egyetemi és főiskolai hallgatók 
társadalmi és ku l tú [ r ] szemléje. Bp. 
10. sz. = 1932. 80. p. 
[ZOLNAI Béla] (g. p.): Vass Is tván: 
Őszi rombolás. Bp. é. n. 60 p. = 1933. 
35. p.. — Verskötet. 
[ZOLNAI Béla] (z. b.): Lili András : 
Hullámjáték. Bp. 1932. 77 p. = 1933. 
68. p. — Verskötet. 
[ZOLNAI Béla] Z. b.: Mollináry Gi-
zella: A kócsihajtó. Bp. 1934. 161 p. 
= 1933. 109: p. — Verskötet. 
[ZOLNAI Béla]' z.' b.: Szentkuthy. 
Miklós: Az egyetlen metafora felé. 
Bp. . 1935. 220 p. = [19.36.] 9. évf. 
30. p. 
[ZOLNAI Béla] gp.: Joó Tibor: Be-
vezetés a szellemtörténetbe. Bp. 1935. 
184 p. = [1936.] 9. évf. 32. p. 
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KÉP. METSZET. RAJZ 
731. B A L O G H Margi t : Somogyi 
Szilveszter arcképe. Ceruzarajz. 
1927. 1. évf. 1—3. sz. melléklete. . 
732. BATÓ József: Gragger Róbert 
arcképe. [Olajfestmény.] = 1929. 3— . 
4. sz. melléklete. 
733. DARVASSY István: öna rckép . 
[Olajfestmény.] = 1'929. 9—10. sz. 
melléklete. 
734. D E V I C H Sándor: Női arckép. 
[Olajfestmény.] = 1929. 7—8. sz. mel-
léklete. 
735. G E H L [Zol tán] : Orbók Attila. 
[Rajz.] = 1929. 69. p. 
736. K Á R O L Y I Lajos: önarckép . 
[Festmény.] = 1927. 7—9. sz. mel-
léklete. 
737. K O N C Z Antal : Kálvin mell-
szobra. [Fénykép.] = 1929. 11—12. 
sz. melléklete. 
738. LÁPOSSY H E G E D Ő S Géza: -
Csengery János arcképe. [Rajz.] ~ 
1928. 11—12. sz. melléklete. 
739. — —: Reinbold Béla arcképe. 
[Olajfestmény.] . = 1929. 1—2. sz. 
melléklete. 
740. LESZKOVSZKY György: Üveg-
festmény. (Szeged, püspöki palota.) = 
1930. 10—12. sz. melléklete. 
741. M Á R T O N Ferenc: Péter és Pál 
apostolok. (A szegedi fogadalmi temp-
lom mozaikjaihoz készült rajz.) = 
1929. 5—6. sz. melléklete. 
742. P A T K Ó Károly: Anyaság. ' . 
[Festmény.] 1930. .5—6. sz. mel-
léklete. 
.743. PÉRELY Imre: Kosztolányi De- , 
zső. [Rajz.] (Mutatvány a Magyar 
írók című könyvsorozat első köteté-
ből.) = 1927. 238. p. 
744. R Á K Ó C Z I [Ferenc, II .] isme- ' 
retlen munkájának első lapja. [Fény-
kép.] = 1927. 4—6. sz. melléklete. 
745. A régi Frankfur t . [Metszet.] = 
1927. 1—3. sz. melléklete. 
746. R E R R I C H BéJa: Pályaterv a 
szegedi fogadalmi templom környéké-
nek rendezésére. [Távlat i kép a tér 
délnyugati, ill. északkeleti sarkából 
nézve.] = 1928. 3—4. sz. melléklete. 
747. R I P P L - R Ó N A I József: ö n a r c -
kép. [Olajfestmény.] = 1928. 9—10. 
sz. melléklete. 
748. R U D N A Y Gyula : Pusztaszeri 
országgyűlés. [Gobelin.] = 1930. 7— 
sz. melléklete. 
749. S Z Á N T Ó Mária : Tóth Károly 
arcképe. [Olajfestmény.] = 1928. 5— 
6. sz. melléklete. 
750. Szeged. Légi felvétel a Belváros-
ról 3000 m. magasságból. = 1928. 1 — 
2. sz. melléklete. 
751. A szegedi egyetem ex libris-e a 
vilnai egyetemnek ajándékozot t köny-
vekben. [Reprodukció.] = 1930. 3—4. 
sz: melléklete. 
752. Idősebb Gróf Teleki József. 
1738—1796. [Rézmetszet.] = 1927. 
1—3. sz. melléklete. 
753. [Tóth Károly, a szegedi egye-
tem rektorának arcképe.] [Fénykép:] 
= 1928. 7—8. .sz. melléklete. 
.754. W A G N E R [Sándor] : Dugonic: 
András arcképe. [Festmény.] = 1927 
10—12. sz. melléklete. 
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NÉVMUTATÓ 
Abel Lozain 1. Zolnai Béla 
Acsády Károly 1 236 730 
Ady Endre 66 85 91 221 237— 
246 259 296 346 361 386 573 
7.30 
Ady Lajos 237 361 543 
Aho, Juhani 188 
Alaksza Ambrus 2 
Alföldi András 582 
Almásy László 649 
Amiel, Hedwig Hilz 410 
Amiel, Henri Frédéric 367 
Angerianus, Hieronymus 201 202 
Angyal Endre 388 576 
Arady Zsolt 3—8 325 621 
Arany János 247 
Arnold, Róbert Franz 300 
Ascolana, Brigata 730 
Babits Mihály 69 184 238 248 
249 
Bácskainé Pollák Zsuzsa 404-
Bajcsy-Zsilinszky Eridre 380 
Bakó József 250 
Baksay Sándor 406 
Balásházy Péter 1. Evva Sári 
Balassi Bálint 262 
Baldensperger, Fernand 730 
Bálint Sándor 271 359 
Balla Antal 575 
Balla Borisz 8 251 
Baló József 183 
Balogh Ernő ' 594 
Balogh István 715 
Balogh József 269 270 456 580 
Balogh Margit 731 
Bánáti Oszkár 730 
Barabás Miklós 591 • 
Bárány Gerő 504—509 
Baranyai Erzsébet 544 
Baranyai Zoltán 254 362 363 365 
367 375 383 484 535 577 602' 
610 613 730 
Bárányi János 478 479 
Barbusse, Henry 298 
Bárczi Géza 548 
Bariska Mihály '730 
Barna János 730 
Baróti Dezső 414 429 432 
Barrés, Maurice 617 
Bartók György 305 510 • 
Bartoniek Géza 638 
Bató József 732 
Baudelaire, Charles 72 405 
Baumann János 730 
Becker, Henr ik 217 
Beczássy Judi t 525 
Beethoven, Ludwig van 63 478 
Békés Csaba 1. Zolnai Béla 
Benedek Elek 253 
Benkő Kat inka 730 
Benyák Bernát 404 
Berezeli Anzelm Károly 9—15 159 
160 254—257- 275 280 285 303 
308 327 376 384 428 469 510 
730 
Berda József 16—34 258 279 284 
298 341 364 
Berecz János 73 
Berkovits Ilona 730 
Berzeviczy Albert 259 649 
Berzsenyi Dániel 260 
Berzy András 35 36 258 
Bethlen István 649 
Bibó István 516 691 
Bibó Lajos 261 
Bidou, Elisabeth 307 319 
Birkás Géza 433, 436 
Blake, William 184 426 
•Bobula Ida 37 38 
Boccaccio, Giovanni 418 
Boda István 547 
Bodor Aladár 39 40 
Bonfini, Antonio 418 583 730 
Bornemisza Péter 262 
Boros Ferenc 457 634 
Boross Jenő 405 
Boross Mihály 294 498 
Böhm Károly 111 511 
Böök, Frederico 714 
Böszörményi Jenő 161 730 
Brandenstein'Béla 513 525 
Breton, Claude 190 
Brinckmann, Justus 541 
Buday Árpád 377 378 623 635 • 
Buza László 611 636 
Carducci, Giosue 216 
Carrière, Jean 624 
Croce, Benedetto 520 
Csanádi János 41 302 320 
Csanády György 244 
Csapláros István 730 
54 
Császár Elemér 311 394 
Csathó Kálmán 263 485 
Csekey István 428 480 536 - 637 
Csengery János 42 43 198—200 
406 649 730 738 
Csíkcsekefalvi Szabó László 1. Szabó 
László, csíkcsekefalvi 
Csokonai Vitéz Mihály 414 
Csontváry Kosztka Tivadar 476 
Czakó István 535 610 612 613 
619 625 
Cziráky Józsefné Andrássy Ilona 730 
Dami, Aldo 434 440 
Dán György 264 
Dános Árpád 265 486 527—529 
532 614 615 
Dante , Alighieri 456 
Darvassy István 733 
Deák Zoltán 44 45 276 299 
Dénes Gizella 266 730 
Déry Zsuzsa 581 
Dettre János 385 
Devich Sándor 734 
Dézsi Lajos 267 666 
Ditrói Gábor 46 
D'Ors, Eugenio 432 
Dos Passos, John 425 
Döbrentei Gábor 268 269 . 270 
Drerup, E. 452 
Droszt-Tonelli Olga 549 
Dudith 1. Dudits András 
Dudits András 407 
Dugonics András 271 754 
Eckerdt Elek 481 
Eckhardt Sándor 407 431 441 444 
548 715 
Eckhardtné Huszár Irén 310 338 
Eckhart Ferenc 638 
Édes Gergely 1. Zolnai Béla 
Endrédy Zoltán Sándor 47 48 
Endresz György 707 
Erdődi József 265 266 430 603 
730 
Ereky István 639 ' 
Erg Ágoston 272 
Euripides 730 
Evva Gabriella 730 
Evva Sári 273 
Faludi Ferenc 225 . 
. Faludi János 290 407 
Faluhelvi Ferenc 627 730 
Farkas Gyula 219 311 
Fedák Ágota 424 
Fehér Tibor 49 
Felvinczi Takács Zoltán 582 
Fenyő György 476 
Fenyő László 274 
Ferdinánd, I. román király 622 
Feuerbach, Anzelm 472 
Fodor József 275 
Fógel József 583 
Fógel Sándor 512 513 640 641 
Fort, Paul 191 192 
Fóti József 363 
Földes Imre 497 
Földessy Gyula 238 
Földi Mihály 276 
Förster Auré l ' 578 
Fuhrmann Kamilla 730 
. Gaál László 550 ' 
Gál László 50 
Galamb Sándor 487 
Galli Mátyás 1. Zolnai Béla 
' Gálos Magda 415 
Gálos Rezső 277 401 
Galyasi Miklós 51 
Garázda Péter 1. Zolnai Béla 
Gautier, Théophile 730 
Gedeon Jolán 220 405 408 422 
Gehl Zoltán 735 
Gelei József 595 
George, .Stefan 210—214 
Gergely Sándor 278 
Gerhauser Albert 293 488 
Gesztelyi N a g y László . 679 
Ghéon, Henr i 484 
Gilárty Zoltán 162 
Giraudoux, Jean 417 
.Goethe, Johann Wolfgang 215 445 
Gragger Róbert 419 732 
Grenet, H . F. 719 
Grothe, Hugó 606 
Gulyás Pál 52 214 279 
Győr f fy István 539 692 
Gyulai Franciska 268 
Hainiss Elemér 596 
H a j d ú Zoltán 234 
Halasi Nagy József 526' 
Halász Emma 409 
Halász Gábor 331 
Halmi Bódog 324 
Hankiss János 191—194 197 443 
Hantos Elemér 636 
55 
Harsányi Kálmán 280 
Hauptmann, Gerhardt 446 
Havas István 281 
H á z y Albert 551 
Hegedős Géza, lápossy 738 739 
Hegedűs Gyula 487 
Hegedűs Lóránt 633 716 
Hegedűs Sándor, i f j . 369 370 
Hegyi István 163 
Heim Pál 596 
Hermán Ot tó 593 
Heves Ferenc 272 
Hevesi András 221 386 608 616 
730 
Hevesy András 1. Hevesi András 
Holló Ernő 282 
Hóman Bálint 585 649 7.30 
Homéros 198 199 
Hont Ferenc 489—491 
Horatius Flaccus, Quintus 204 
Horger Antal 552 
Hornyánszky Gyula 499 667 
Hornyánszky Károly 730 
Horvá th Béla 1 53—61 190 306 
. 340 730 
Horváth Boldizsár 730 
Horvá th János 225 590 
Horvay János 467 
Hunyady Ferenc 642 
Huszár Vilmos 283 
Huszti József 450 514 545 578 
668 
Husztiné Révhegyi Rózsi 295 
Ibsen, 'Henrik -730 
Ignotus Pál 289 
Illyés Gyula 284 
Imre Sándor 553 669 
Institoris Gyula 644 
Institoris Ignác 492 
Irányi Dániel 581 
Irving, Washington 183 
Issekutz. Béla 704 
Iványi Béla 628 
Jan, Eduárd von 437 
Jancsó Benedek 584 694 
.jancsó Elemér 268 270 
Jankovich Marcell 730 
Tardot, André 603 
Jászai Mari 493 495 ' -
Jendrássik Ernő 601 
Jeney Endre ' 695 
Jensen, Hans 730 
Jezerniczky Margit 410 411 720— 
722 
Joó Tibor 554 574 730 
Torga, Nicolae 632 
József, II. osztrák császár és magyai 
király 64 
Juhász Gyula 62—79 119 143 164 
176 239 285—287 330 355 356 
357 470. 
Juhász László 389 
Juhász László, Cs. 300 
Juhász László, Gy. 412 413 431 
437 
Justh Zsigmond 415 
Kacsóh Pongrác 490 
Kádár Imre 288 
Kálvin János 737 
Kant, Immánuel 508 
Kappel Gyula 525 730 
Kardos László 205- 454 
Karinthy Frigyes 289 
Kari János 604 
Károlyi Lajos -470 736 
Kárpát i László 629 
Kassák Lajos 290—292 730 ~ • 
Kastner Jenő 1. Kol tay-Kastner Jenő 
Kazinczy Ferenc 121 177 293 
Keats, John 186 
Kéky Lajos 263 
Kemenes (Kempf) József 406 
Keresztes-Nagy Rózsa 730 
Keyserling, Hermann 518 
Kisfaludy Károly 294 498 
Kiss József 220 
Klebelsberg Kunó 482 . 631 637 
639—641 643 645—648 649 652 
655 662 670 671 672 680 681 
683 696 697 700 
Kner Izidor 428 
Kogutowicz Károly 605 672 
Kolosváry Bálint 537 698 
Koltay-Kastner Jenő 455 555 557 
Kolumbus Kristóf 608 
Komjáthy Aladár 80 81 
Komlós Aladár .221 730 
Kon'cz Antal 737 
Kornis Gyula 512 545 
Korponay Mária 82 83 288 309 
. 322 344 348 630 
Kossuth Lajos 467 533 
Kosztolányi Dezső 84 85 165 185 
— 187 238 : 295 296 569 730 
743 
56 
Kölcsey Ferenc 152 
Kőszegi László 86 
Kratochfil l-Baróti Dezső 1. Baróti 
Dezső 
Kuncz Aladár 297 
Kupeczky János 477 
Kutas Kálmán 345 
Küchbacher Ferenc .215 
Kürt 730 
Lamartine, Alphonse de 413 
Lambrecht Kálmán 540 595 
Lamennais, Felicité-Robert de 412 
Láng Margit 87 
Lantos Béla 298 . 
Lápossy Hegedős Géza 1. Hegedős 
Géza, Lápossy 
Larbaud, Valéry, G. 193 
László István 252 255 264 273 
274 278 281 289 291 314 336 
343 -347 350 494 650 730 
Laurentzy Vilmos 650 
Lázár Miklós 75 
Lebourg, Jean 618 
Lebourg, Paul 363 618 . 
Lechner Károly 597 
Lehel István 495 
Leino, Kasimir 189 
Leszkovszky György 740 
Lewis, Sinclair 424 
Ligeti Ernő 299 
Lili András 730 
Liszt Ferenc 479 480. 
Livius, Titus 205 454 
Lokotsch, Kari 563 
Lombroso, Gina 717 
Luttor Ferenc 462 
Machard, Alfréd 433 
Madách Imre 118 300 301 412 
413 551 
Madáchy László 88—91 282 302 
312 415 730 
Madácsy László 1. Madáchy László 
Magasi Artúr 7.30 . 
Magyar László 303 304 
Magyary Zoltán 667 673 
Majthényi György 92 166 
Makkai Sándor 240 244 305 346 
Maksay Albert 306 
Mályusz Elemér 586 
Márai Sándor 307 
Marconnay Tibor 93 94 308 
Marczáli Henr ik 588 
Márer Erzsébet 446 447 617 
Markovits Rodion 309 
Marót Károly 206 207 390 451 
452 515 516 541 579 730 
Marsigli, Luigi Ferdinando 699 
Márton Ferenc :741 
Marton László 236 
Massis, Henri 616 
Mattyasovszky Erzsébet 354 606 
Mátyási József 95 178 
Mauriac, François , 434 
Maurois, André 435 
Mécs László 96—98 310 311 
Meltzl Hugó ' 4 1 0 
Menyhárt Gáspár 700 704 • 
Meschendörfer, Adolf 630 
Mészáros Gyula 550 
Mészöly Gedeon 178 
Mikes Kelemen 277 312 
Mikes Lajos 144 
Miskolczy Dezső 597 
Miskolczy Ferenc 460 
Mistler d'Auriol, Jean 436 
Mohai Ágnes 1. Zolnai Béla 
Molière 431 437 
Molli Erzsébet 99 
Mollináry Gizella 730 
Molnár Ákos 313 
Molnár Ferenc 314 
Molter Károly 315 
Monostori Hugó 100—108 
Moór Gyula 701 
Móra Ferenc 167 316—318 540 
Moravcsik Gyula 453 
Moravek Endre 450 
Móricz Zsigmond 319 . 633 
Müller Gyula 730 
Nagy József, Halas i 1. Halasi Nagy 
József 
Nagy Sándor 730 
Napóleon, Bonaparte 301 
Négyesy László 556 
Németh Gyuláné Sebestyén Irén 1. 
Sebestyén Irén, Németh Gyuláné-
Németh István 587 
Némethy Géza 109—111 
Nisard, Désiré 409 
Nyáry Andor 320 
Nyigri Imre 321 
Nyírő József 322 
Oláh Gábor 112 113 248 .323 • 
Olay Ferenc 618 
5 7 
O r b ó k At t i la 324 735 
O r t u t a y Gyu la 593 
Osztojics Eugénia 277 674 730 
Ot t l i k G y ö r g y 611 
Ot t l i k László 500 
Ot tó , Wal te r Friedrich 579 
ö l v e d i László 114—116 325 326 
Palasovszky Béla 117—121 168 
Palasovszky ö d ö n 327 
P a p Ferenc 394 
P a t k ó Káro ly 742 
Pauler Ákos 521 525 
Pelle Erzsébet 414 730 
Pérely Imre 743 
Perká ta i László 122 123' 
Pestalics I s tván 328 
Pesthy Gábor 549 
Péter András 468 
6P9 JOpuES owj 
Petőf i Sándor 225 246 367 410 
Peterdi G á b o r 476 
Petr i Mór 241 369 
P e t t y k ó János 631 
Petur László 124 
Pillias, Émile 592 
P indaros 200 
Pintér Jenő 224 228 229 
Pirandel lo , Luigi 457 
Pizolli , Giacchino 730 
Pla tón 514 
Polner ö d ö n 538 
Pozzi , H e n r i 625 
Preszly Lóránd 222 316 
Prévost , Marcel 438 
Prohászka O t t o k á r 517 524 
Proust , Marcel 439 
Pukánszky Béla 223 449 518 
Pyrke r János László 416 
Raáb Miklós 730 
Radnó t i Miklós 125—130 
Raggamby András 169 
Rákóczi Ferenc, II . 329 420 592 
744-
Rákosi Jenő 330 
Ramuz , Char les -Ferd inánd 440 
Rédey T ivada r 131 331 
Reinbold Béla 598 739 
Reiner János 332 . . 
Remarque, Erich Mar i a 447 
Remedelli Pá l 532 
Reményik Sándor 132 133 244 
333 
Renan, Ernest 730 
Rerrich Béla 465 746 
Reunne, K a r i 602 
Révay József 389 
Reviczky Gyu la 405 
Reymont , Ladislas 444 
Rimay János .334 335 
Ripp l -Róna i József 137 471 747 
Ritoók E m m a 134 
Rolla Margi t 135 336 
Romains, Jules 194 
Rónai Mihá ly A n d r á s 136 461 
Rónai Pál 201—204 216 
Rostand, E d m o n d 573 
Rózsa Miklós 471 . 
Rozványi Vilmos 137 138 
Rudnay Gyu la 748 
Russel, Ber t rand 503 
Santoli, Vi t to r io 519 520 
Sarbiewsky, Math ias Kaz imi r 209 
Sárközi György 139 
Schilling Gábor 682 
Schnitzler, A r t h u r 448 
Schöpfl in A l a d á r 494 
Schubert, F ranz 481 
Schwartz Elemér 416 
Sébestyén Gyu la 337 
Sebestyén Irén, N é m e t h Gyu láné 188 
Sebestyén Káro ly 466 
Sebők Jud i th , Szilágyi Jánosné 730 
Shakespeare, Wil l iam 730 
Sík Sándor 140 141 242 267 338 
Simán Erzsébet 339 
Sipos Domokos. 340 
Sipos Lajos 730 
Sirató Káro ly .341 
Sirola, Gino 366 
Skultéty- József 628 
Somkuti 1. Zolnai Gyu la 
Somogyi József 521 
Somogyi Szilveszter 702 704 731 
Steiger-Kazal Dezső 599 
Steinbach Ede .588 
Sulica Szilárd 675 
Surányi Miklós 685. 
Szabó Dezső 342 
Szabó József 597 
Szabó László, Csikcsekefalvi 170— 
" 172 472 
Szabó Lőrinc 76 142—147 210— 
213 391 454 473 
Szabó Pál . 3 4 3 
Szabolcska Mihály 148 149 
58 
Szádeczky Lajos 584 • 
Szalay József 179 180 686 723 
730 
'Szamosvölgyi Gábor 613 619 730 
Szántó György 344 
Szántó Mária 749 
Szarka Géza 730 
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